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1. 
RESULTAT AV 1066 TÄCKDIKNI~GSFÖ~SÖK 
Redogörelsen avser' ~Jtt 1:in del!" ~(r.i iI1 c d"'i;I'l<a ,örsöksvorksarnheten ener syssla 
mod planlJggnillq ,lV täckcnni:icj c8~:cI(Ji1 l )tele" 3/ det årets Lickdikningsförsök inom i 
första hand vederbörandes I'Gi"kSGlillldls: ;::do. Don ciidör en redov i Sil i nq av 8nski l da försök. 
Under år'el hal' 33I;]:.1anl 81 fiit",ö' I((n::lt~, (i'! dc~) har 67 st utgjorts av fÖI'sök med olika 
dikosavslånd.l/j föl': hk a,srl' O.!~(" ,Uc:, 1;1 [ör:';;k h", 0111<3 dikesilvstånd kombiner'ats med 
olika såtider, Under' iket h' DI:',,',; ': S och yHerl1qal'G If försök har av &11k3 an-
ledningar ej sk6rdats, 
Det stura flertalet ~v avst~~Jsf6r~6~8n h~~ ~~~~dJi~ 20] 3.k. bandförsök, Denna försöksmetodik 
innebär, alt hola avsUliidd il d:'~;n;:.'i!10s:e·lni'~j:::',.c1 sköl'dasi parceller parallella med dikena 
p§ sätt som fig. 1 visar. 
I den fölls(:n (j 'f er' 13:;ulh,'LCil ,011 band[örsökcn är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och d(J öV1'iga pal'collernJ 8eel311 i c !nl['(J ul tin r:liHlinjoll iDelliln dikGna~ [jan kan alHså av 
de skördeväl'den som 21lges su, hurijv!(:a den I:Wc! :'kal avstålld från diket avlaCJ3nde dl'äneringslnlen~ 
slteton påved<at JvkaslninCjc:L C::: 1:::111 !(2il k:::slabra en skördedepl"Gssion cch denna uppgår' tri] ell 
viss storlok, bör det vara fBr!l1~llliGt alt minska dikosavst~lld8t. Föreligger det ej någon skörde-
nedsättning mollan dikena, är ~3n berätti tt ~BIl slutsatsen, att dlkesavståndet dotta ~r 
kunde VArit störrs o Uildor a~ 8'1 viss § tnad för dikningGo karl man med ledning av sk6rde-
v~rdBna närmare berä~na vilket dikosJvsl3nrl 2 Resultaten 
av de ber'2ikn i ngal' som sill Illlda utröl'ls angels i kIJrnmonlal'GI"lla Ilf ((Jr varj 8 för'söko .'::2~~:t:::;.:.~,:c.:-,",:;;,~..L:::.:::_ 
En del av de tid! utl för3~ke~ 2kördas jyen enligt don äldre försöksmeiodiken mod 
101'na ut tvärs över dlkona p~ säll 20m flg. 2 visar. Skörden anger här eit modolvärde för hela 
dikesavstänc!et Vid ing HV fbrsöksrasultaton en ~i jäwförelso mellan avkastningons 
storlek vid de olika dikningarnJ. 
skörderesultaten med kon.:nenlar'2i'iöl eJ!' -(;:1' vatje fÖI'sök en r'od f)9örelse för uHör'da obser--
vatloner' över uppLrkninyGI1 unc;'i:" ~:ICil siird ~;i:ir'igh8ton siil"skiH i samband med skönj och höst· 
plöjning. Dessa ~lservation8r jr av st~r , rffsrs0m skördoutfallot ensamt ej utgör +111-
r'äck) i g orund fÖl" beclJrnni ng i,\, (:)n erfcwdci'l i~riin:';:1 (In:; 1 nions l1otel1, För' e försök lämnas 
ämte en översikt av l1ederbördsförhä1l 
Figur 1, 
F6rsök upplagt för skörd Gnl. den nya försöksrnctodiken, s.k, bandförsök. ParcellBl'na uttages 
parallellt mad dikena, vilket av dotaljbilden under själva dikessystemet, 
lOD (J WO :n 
av stÖtTe FÖI"sökn! skörd:ls on!, 
!öl"söksrndodi kon loed PiWCI:ll (l!'il;)! tvärs Bvur diknna. 
i~f!dflrbör'dens stiwick och fÖI'c1olllinq undi)r' ikcrl ii r' av stor Iso föt do r'Gsullal som lll'hilllos i 
driinori • (\v den an!edn'inqen hal" fÖl' var'je fÖI'sökl~1I1I1(ltS uppqiHcT om milllildsnodcrbördens 
stor'lek under honsal'aL Dessutom l1al" vits, vjlkGI li dl studium ilV 
dd ak[iJUn ikc: I:s CiVV'! kul fi:unHi i", Iliirrdildo friln SV()!'lrjGS Hdooroi aqi ska och sk,1 
lnstitus mätstationor. 8eroande p~ statjollsläthetell och det lok~la nederb6rdsklimatcts variabilitet 
anCJsr' dessa i ffror' IIllH' ellor Ini ndl'o v::il dn -fak l i ska förhållandena p;'\l atsm'n,j, 
Diagrammen p5 sidorna 3 och 4 är avsedda för on 5vorblick j stort. De 17 platser i landet 
och anger den summerade avvikolson frän medelnoderbÖrJon. Modclnoderbörden av don 
linjen. Dell brutna kLwvan angor sumllioracJo ÖVEJI"" och undol"skolli dd 2l!d:uorld ål"ets IlGdorbönL ['lan fåt 
med ledning av densamma en god uppfattning om avvlkolsor i nederbördons fördelning. Summeringon jr upp-
delad l två perioder. Don omfattar tiden den 1/4 65 - 31/3 56 och den andra tiden den 1/~ - 31/12 
86. Uppdelningen pBr den 1 april har gjorts därför att marken vid denna tidpunkt ofta är vattonfylld. 
Växtllghel:ell har ännu ej kommit i Del äl' alltså eHliimpligl för' aH mod hjäl~ av summOI"a-
de över- resp. underskott i nodorbörd hilda sig 8n ng om markens vattonbalans. 
Av diagrammen framg~r att tioden 1966 b6rjade med nederbbrdsunderskott inom stora delar 
av landet Dessutom Vi.W vilt'en kall och son. into förrän 1 slutet avi skudda ornslagtill v~\t'väd8r i 
Skåno. Vårsådden kunde dock sodon ske undor qynnSiJlfllna förhidlanden bor'lsoH från aH dat 1 Sveal and 
var' myckcJt 
Väderleken under f6rsommaren kännotecknades 3V stora nederb5rdsunderskott i hela Mollansverige och 
långt upp i Norr'land, Endast TOi'nedalen och ge fick nOI"lI1ala nedorbör'dsloängder" I d" byqder SOIll 
~rabbad8s aV torka i maj och juni kom skörden att pftverkas mycket ofördelaktigt. Eftersommaren blov 
tämligen normal vad nederbördsmängderna 
Östergötland hade torrt i början av augusti medan det för övrigt var svalt och regnigt i hola l 
I fortsättningen av m§naden gynnades skörden av vackort väder. September karakteriserades i stort sett 
av solvarma och kalla nätter. Den spannm§l som inte skbrdals 1 I bärgades undor gynnsamma 
väderleksbetingelser under september. 
HöstoIJ i öVI"lgi. bll:lV molniCJj 1"()(Jnig och varm j södra Sverige med,lIl l~on'land rodan l'ldifj1:fick känninCJ 
av vin lan. I slutet av oktober blev vädret torrare i Mellan- och Sydsverige vilket gynnade höstarbote-
na. PH grund av don tidiga skörden kunde höstp16jninqen genomföras under gynnsamma förh5llanden och var 
som regel helt avslutad vid vinterns inträda. 
Den intensiva torkan i Mellansv8rige ocll Södra Nurrland medförde att sk6rd~rna där blev l 










Di agrammen anger dell summol"sde avvikal stln fdln medel nodor'bördcn för ti den den '1/'i 1%:1 ~ 31/3 1966 
samt den 1/4 - 31/12 1955. 
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dl/ha fie l" tni 
10l! 
_. O,b 08 







nr från dike Sköl'd dl/ha fkl" 
'1 311,0 100 
2 33.B .• 0,2 9D 
3 33,0 ,- 0,1+ 99 
li- t 1,3 101+ 
r.:. 3:iJl I to 108 ,) 
c o + 1,,1 103 
l :l:i .1 + 1,1 103 
B f Ll 1lJlf 
(1 
.) %,1 f (J lOG 
10 3Ci" [) + UJ lOb 
1,11 dt/ha 
skördonedsättninq mellan dikena har ej erhällils. Det större dikesavständct synas därför j ärats 
försök ur ilvkastni ha gl vi I ()n Ii I hiickl1 (JI god clr'iilwl'j llil. 
skillnader mellan dikningarn3 j rm markans iiPP lor'knlnq 1111cl" biirkr'afl. hal' nj 
framträtt under 5rol. 
jan, leb. Illar"" api'. jUli. jul" aUI]. scp. old. nov. dec Hela 1ket 
Medelnederbbrden ?? 17 11 211 31 I,I :il 73 113 4fl 3~i 33 ',111 
Is !wdlJrbörd :i!t 'JO hl, 2b 2il 22 lfl 11(] 77 33 70 tiE 6Bll 
lal 
År 1%6 
Försöksviird: Lanlbl"" J l Jönsson, Lövsbho lm j 'C:=;~~;~M"LJ;"'~C"" 




Pate, nr fl'iiil dike Skör'd r~8'] ~ i;,1 nr' Ir'ån dike Sköl'd dl/hil IleL lill 
VI.ii i(lO 1 100 
,) iI+. (j I, O 100 i ,,' 
3 1/1,,6 + O lOn M 
') 1~, 7 el.? 1 Dl L ': 
" 1!5,,9 'u 110 ,J ,j 
F,i.1 ,I [) , :~ 1D3 /; Hi, :i I, ?,(l '1111 
l' 
'15.! 1.1 lon .) : I' 1UJ 2)1 117 ,J 
iIl diH 0,,30 
, II.:) 3,D 121 o 
7 i 3,6 12:i 
Il HU I ,u '12b 
q I I :l,b l?!) 
iU 1lL! : Ii,) I/Cl 
fl O,Bb 
f;ii\nade('ilil och juni VIH' exll'Grill !!cdorhöi'dsfdliCjiI, Sköl"ckn bluv , och iö('söke!s hillötlifliq 
hnt Ult bedömas son, iilindl'O 
sklil"den()ri"~iltninq nwllan diken" lur oj erh;\lIils" Ibr'cmol. förcli(]l)oi del on viss sköl'CJc" 
ökninq ITIlJ1Li!i dikiJilil, sär'skill vid del. SlÖIT" diknsavdåndoL In dd:llj eudi ilvlldrin 
fl'ån fiil"sökoi, vis?!', Il denna skör'duökninlj rnclLln dikl1l1iJ iii' h~inföl'i)lill dnl enil iiV dui 
försöket lv& 40-mot8rsavst~ndGn, 
SamlliClnlallninqsvis kan 1 il miHi nj nl'hilllii kl Htlning om dikusavständets 
i n'iol'kan pil iwkasini l1()cni åi'(JlS försök, 
skillnader mellan dikningarna i 
ej framträtt uncler ärot. 










"I, 3D ')1"\ l, , ,Je; 
!7 ?h 10 
j un, jul ii CH,!' snp" okL !lOV •• d(~c Iii,! ~r'c"l: 
i 1+ If B 3B II'! 
(l2 fi 1 61 f)fi 
Försöket bGst~r av fyra parallella p§ 20 meters avständ fr§n varandra bel täckdiken, vilka inl 
pli oU för' övriCjl odikat nilL Vinkolriitt ÖVOI" dessa dikfJl1 hal" 'I (JU skördoolnd\de (bandföI'sök), som 
sträckor sig 50-metor ut över den odikado marken pH bäda sidor. 
Gröda: Ilavro 
Di 
Skör'dokurva från c\"ikena ut mot oeli kal 












m j' ff' ~ 051 dt/hil (1' 
26)1 f O.:) 
2~).9 = 0.0 
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25,11 ,~ 2.5 
;?II.[i 
" 3.3 
23.S .. 11,1 
2f+. fi .. :1.3 
25.0 .. 7.9 
dl/ha 
2~i, (j -, 2.3 


















Nägan nämnvärd skördenedsättning mel12n dikena har oj erh51l1 ts vid 20-meters~iknjngon. Skördo-
kurvan II t mc;! (1di kal område vi sar on ilvkaslni ngsmi nskni nq, som upplJår [i n ca 3 dl/ha. I~Gd det 
utslag som erhSllits i ärets försök, synes 20-mQtcrsdikningen beta12 sig, 
Vid tiden lör vilr'lJt'ukd förolilg in92. skinnade!' i upptorkning. f'br'kbäioi lon VRr 
gceJ vid skörden. 
fro. mar. ill,r. JUIL juL dUC). sepo okt, nov. dGc, Hela ål'el 
rledel nederbörd t' 15 19 _L 
Å,r'ols nedot"tJörd Yl 39 io 
(Norrby g3rd) Är 19Gb 




,: f,jiilll iqt Illullhal t i9 styvaloG mellan'lni'J 
fIl v" [Iiye ke II Dra 
III 
Par'c" ni' f rZill dike Skönj (H/ha [181" tal 
2UJ WO 
2 "I UJ j011 
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II i lLl " l' 'I d(l i IJI 
22.2 Lb lilJ 




79 1+8 :iO 35 31 II gli 
83 26 32 bli 133 ~j39 
Gröda' Havl"G 
I" ,Jl III 
['al'c. nr- f r'~ln dike S!,öl'd dl/h" p ') ,\b 1<,> 
l ?/j WO 
( 5 + U 10:J 
3 7ll,/ + Uj 'lOG 
ib,l ,," tU C)8 
:1 ?7 ,I (t l 100 
r 
,j 28Jl ,j UJ 105 
") 2/,/, I + 0,,1: 101 
B ()(} r) (.,1 $ l.l UJ 101 
!J n,? i OJI ~IO() ,,, 
JO ?(~b + (U 101 
l' I,/b d! 
I 
tRI 
skÖI"dGI1GdsiiHninq ilwiiilii dikena '1;,1' ej erMllils" Dd diil'l"u clikesavsUll1del synes diil"för' 1 iln,ts 
för'sök UI" Clvkas'mingssynounkl ha l) vit IHIt1lll'äckll'lt driHltil"lnq, 
skillnader mollan diknIngarna 
jan, iob, mar'" ap!', jUl!, jul, ;]Li(). sopö oid. nov, dec, Hela iil'o t 
Hedel tlfloetböl'l 32 l/I 21: .J 32 ll~) 51 [)f, n :)6 :13 /12 liD 5:)2 
nedol'böl'G :5 11 :)2 If '1 3fj 1LJ "13 79 /2 30 :511 75 11[1 5/iO 
Är 1%6 
För'söksvärd: "Dod;:>r Aschan 
ria t j ,: nåttl i gt mull hal ti (i 
Alv: i"iyckll[ styvlE\l'a 
Par'c. Iwlr:ln dikt) 
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För'i;öksviir'd: licdsal'f', son Ii hol 
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bikosdjupet vid parcell 
par'cer! 8. för'sökt)l i 
~r 1.15 meter. Det minskRr d~rAftBr knntinuerllgt till n.~ meter wtri 










'1 6 15 in 
8 D,:) !fl 
!fI diff 1.62 di/ha 
Dikesdjupet har ej 
Gröda: f<or'fl 
Skörd el t /112 ila l. tal 
;(j ,fl 100 
27 .fl ·1 O,q 1 ()II 
fl)) I, O.B 103 
?D. tl + 2.0 1D7 
27.3 + (U 102 
2tl,2 ; 1.3 10:) 
2tl,If + 1.5 1 Of) 
1 + 1.2 lO~i 
avkastningens slrrlek j ärets försök. 
,.~::.::;-'-:~~.:.:c_~c::::._ c En n~gct sonare upptorkning med sämre brukbarhet hos jrrden var vid v~rbrukBt märkbar 
inom lmräden meJ det minsta dikesdjupet. Vid skbrdon och hösipl ngen var marken torr. N§gra skill-
nader' i lIIarkbiir'i (jhet fralilträdde därför' ej" 
(HL leb. Illa I', ap!'" fila j ju 1. aug. s 8P~ okt nov. dec. lIela ål"Ot 
['lede I neder'börd 31 ?7 211 3fj 39 LID 73 11 1,lj 115 liO 'J(' ,)j ~)'18 
ned(Jrbönl IIU fi2 3B 21 Hl !i 29 31 f'O 38 (,0 ()(i lIn 
Ål' 1966 
FÖI"söksvi~rd: L indiJhl, Gäl'dosb siitC1l'i, .. C.L, .. ~,_ .. -4--
riat j,: I,jåltligl rnullhilltig styvarn mclhnlera 
1\1 v: styv lera 









-1+ 11(i/h-j \-',. ' ( 
sla+?:dra skörd, dt/ha Rel.tal 
:i7 J 10(J 
\Jl,.lj, gJ 1% 
[JlJ; IW.211fl 
'I + f U 11~1 
\J~j)1 f 8.2 1111 
Gröda: Vari I 










l' . 2. ~l() il i 
"d i fl 
l:sia+?:dra skörd, di/ha 
r I 'l 
-11, t: 
:i',.l -- D. 1 
5b. l, + 2.2 
bL'! + 6.9 
59.7 + 5. 1') 
tU 
!j2J; . 1.6 
+ DJ 
;] f U 
;jLb '" 1); 
Don mEJ(~ ()kat avst~lnd fi"~ln diket dr'än(~rinqsln+[)lls·1totGn hat ej l~ avkc1s1.wlnqon l iflCr'(1 mr 
dilflde • Det äi' i huvudsak piltco\lv~if'(Jet 'Intill d'li<ot ~~ 'lfHnri:I;I'3iivst~nd(d, 30m !nel"i) 3k1'ljl'l' 
,;; l! [Tån ii VI' i pan;o Ii v;inbl. Di ,;akl~n häd iii kan Inte nämilr'l! :IIHjIJS, [Jet s tÖITe @i knsavstilnc!GI synes 
'liir'för' i iirlls försök ur llvkaslni IIi! qivll on tllll'iickliq! dr;jnorin~, 
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1%6 
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IlIdiff = 1.18 dl/ha 
Sköl'd dl/ha 
3Vl 
33JJ + ru 
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];~ ~:l ,~ O 
Ho i (' ; (ir'Ol 













NSgon skördanedsättniny mellan dikena har ej erhälllts. Det st5rre dik8savst~ndet synes därför i ~rets 
f6rsbk ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt grd dränoring, 
skillnader mellan dikningarnR 1 
framträtt under ~r8t. 
j an. fab. Illar' • apr, maj jun. 
['le dol ne d or bö n1 :JO 22 'lJ :)11 J:i !J2 
Arets nederbörd 32 !i3 :l? I; fl 2G :n 
om markens upptarknlng eller bärkraft har ej 
ju I. auq, scp. ukt.. nov. dec, HI'. l a ?lrd 
70 71 I+:i :i1j 1+'1 113 :127 
liD 18 2l JO 62 /106 [j 1:1 











/\1 I'i k , Vallby 
,,: [IIU! lfa t Ii gl ef'i) 
{II v: Hyckel styv 1010a 
III 
Jlarc. fil' ITån di kf' Sköi'd 
1 
2 fl) " 






., 2.02 d+ ];i' /110 " I a 


















(il I f 
















(Jr'öda' Vall I 
In 
fr'{ln dike Sköl'd dl hö/ha Pol" la'l 
22.3 100 
O + (]J; 102 
2:i), + :U 11~ 
?fiJl + 3,,f) 111 
)1+.7 ~ L !, I 111 
2GJl 'J ~ ,J" \) 111 
b,ll I 2,Fl 117 
;lb, q UJ 121 
2B,1 + :i,8 '175 
2B,1 
·1 l?q 
2C,9 + u) 121 
2ltlJ I 1.11 13/1 
Ii 
J :U 111; 
2/rJ UJ '108 
i[,j JBG 117 
)010 (H hi' 
omn!l I'lic! till nOI'rnal ulvl'ckl ill9 dV bos!:<'inoc,l, skii!'(;cl1 bkv minsiw' fÖI'siikrds till för'l j 
11 Skör'doviirdol1i1 VI :;il[' nI ökad iJvkaslni nq ~ nelfl :ni llolnl"i]del ilW 11 an di kerlil 'Ii d bilda di kos3vs 
Detta skull närmast IJ;) (if] I1U9~liv vGI'kan ilV en ilrh)l1sili(Ji'(~d dhir;u' i nI] , !lo ()I'hilllnil uislaqonliggel' 
emellertid inom [e] I siik,,!"t ullaiande om clikninCjsinlensi [dons invH'kall på ilvkaslninqtJl1 
kall diir'föi" nj mod ledrling AV 5r'8ts 
skillnader mullall dikninl):1rllil i 
fr~mträtt under ~rot. 
j an. 1(01), (nar' • I'. WL 
~18del nodorbörd 31 27 211 3e 39 )19 
nodetböl'd liE b? :m ?J In :J 
C ffi H13r'kons ing oller bärkraft har 8 
ju l" auq sepG okt, nr'! , dec. !1ula ~I'ol 
n Ii hll Ii ~i 110 39 :11 
?D 31 20 Je 60 9b lin 
.:.~'-'c:"''-:;:,.;;,~ • 
1\r' ~19GG 
Försöksvärd: Lantbro I<url Hi:ll ing, f"un erstild, 
,: ['1åHl iql rnullhaHig styvar'c lOellanl81-a 
(\Iv: styv 101'21 
Ilr' ft-iln di k8 Skörd dl/lw f~(!l , tal 
1 ~)7 ,O 1()lJ 
2 :") I: " ~; .. (, "j 9G 
J 'jUl - :U 9!j 
If :)11)) .... % 
:) ~i:U - 3.7 g/t 
0,92 (]t /ha 





(Jr' fl'iln dike Skör'd dt /ha i<ol, till 
l 5GJ) lOD 
2 :J4,3 ... 1,7 97 
3 :i'IJ, l.j."/j ~12 
~j"1 fY li; , . 11,(', 92 
r 
,) :JU li.1 93 
(i .. ~ 3J, 911 
! :i( ,II .". :l.b cJII 
g :iUJ 11,,1 93 
~J :11 "il Ui 92 
lO S.I 90 
1;>:r1 dl 
Skiir'c)encdsiiillli nr] 
tisliskt sj!<riJ. Oen 
]"1 l Ls ri ;?, LLjdcl dikes;J\f:)+åndon~ U{ "j;iuun ka~\ hfrt(:!cknas som 'bJ~ 
nlnq Sfim dat :111ndro dlko~~(jv~)i~:1ndG'1 Uivi L ?;ruls försök 1 !!1ö+'SVdi'()(' 
Vid 
SkilllllHjol'l1il ut j ,'lliI13c!C)S ul:lull hd 
i'l()d(11IleduI'böl~'d 30 2i ?b 
2i, itE ('(, 
1%6 
: LC1n[!Ji'" 1\1 
f-b lj,,: [i;;\ it l i tji [Hul! ha lli rJ l dl'1 qnn 
1\lv: LGriC] 111(, 
I<vhvc var [narkb~ri 
id 
apr'~ j I 
3(; 33 't9 :J:l 
Ii'! Jb "1 Jl El ~) 
s5mr'D vi riat stbrrl? dikosavsl~nrlrt~ 
val" vid skÖl-Q och l!öslr,löjnlng" 
,lUt] " sop~ I'ld, nov" doc, Hula ilr'd 
filt 31l li l[ Jr, 3D Irll 
12 ItU :ib (,7 C,1 'P1 
[ik(jscjupd vid Pill'C" I I i år' 1,) moler" Det minska!' därdtel" knnlinuel"licJt lill D}) mehw vid par'cell 3" 
I försaka I ing5r 5 upprepningar, Dikcsavs!ändet är 2lJ meter. 
Gr-öda; !räda 
Tr'iidosbrukel påbörjades med (111 tidig hiJl'vnincj" lältEl[ Vill" (I fl rJj helt upptcrkat, (ch marken visado 
siimrtl bärighet inoln ömråden med dikning, Vid niista harvnirHj, vilkenförctrgs 1Lr s8nal"c, 
var mM'kbiir-i ÖVG(' hol 






fipt" jun, julo 
3'1 'I(] 1'1, ~i9 
3f] /10 31 ~)b 
aug, sep, okL nnv, dec, Hola ålogl 
(jl{ I+D 50 II(] 38 ~j01 
113 f/I if7 c(.-:J;.l ~i 7 :i C)~) 
12, 
l\rl%G 
Lantbr, [Jengi"Uno 1'!eslDs('::, InQelstad gåf'd, 
Hat j,; håll I rnullhaltiq styv lef'(l 
1\1 v: Hyc k8 \ styv '101'8 
Gröda; Korn 
Q,i m 
1\3rc, nr fr[l!l di k8 Sköl'd el [/ha riel, ta l Pdrc nr fr'ån diko Skörd dJ(/ha Rel. tal 
1+5,1 100 'I lilf, G 100 
2 115,0 " U 9i) 2 Ij lt.7 + 0,7 102 
3 i+I}" 1 00 2)) 9~) 3 Ifh,2 + 0,2 '100 
If q, '7 N, 1" Ii 91 2 + 0.2 100 
[' 5 00 1.5 97 :) [' lr5,3 ,,' (J.8 911 :) 
6 If2,5 " 1.5 97 
7 7 ., [J,3 99 IIl di ff 
, 0,91 di/ha 
8 t,:105 00 O,!i 99 
9 1 , 0,9 98 
10 h3,? 0,,8 98 
IIl d1ff 1,10 
II l r 01 nd 
nämnvärd sk6rdellcdsättning mallan dikena har oj orhållits. [Jot st5r1'8 dikesavs[ändet synes 
51'ot8 försök ur avkasln! t ha givit on tillräckligt god dränoring. 
Dot större d!kos2vständet visade on sonare upptorkning under v§rQn. Fbrsbksvärden la-
de don diir'av förcrsakado försen! nyon av ~;2dd(n till !j l1iJllIllVärda skillnader i li1iwkbiil"1 ghet 
:11 El I lan ~ijka dikniilqiJl'iT~liih'i(dd() vid sköl'don och hbstpl ingerL 
; ani' lob. mar',. apl' . jUIl. jul. aUl). sep10 "kl 
[,j() do I nodel'bör'c! lO 
21; 
År 1%f 
FBrsiiksvärd: l,antm~stJre Go 
l'la t j .: [:15 III i IJ t mull il<111 i g 
1\ l v:!cr'(j 
?1 21 ,J 
l(i] 
31: 33 j,O !~ r" Ch :.58 1,) ,J:! 
I" lL :][1 ')1 ,) I (i!) 12 lin 
, ':' .. C '.,,',;'CJcC .. '; 
moll Clnlel'il 
Rapsen skadades s5 sv3rt av insekter, att försöket ej kunde skördas. 
I,/r 
!lb 
nov. duc " Hela ar'o t 
Jf) 39 hl1 
67 61 52') 
Gröda, Hös 
ro 
skillnador mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft har ej 
j an. feb. mar', apt. jun, jul. aug. sep. okt. nnv. doc, Hola ård 
l~ed811l8d8t'börd 2° ,J 2'1 2h 3!) 3B GO 63 
År'als Iledorböt'd 30 59 32 Jli 1+3 11 1+ (jb 
;::: .. cc.,~"C .. " År' 1%6 
Försöksvär~: Lantmästare Lars Wängosiam, stQra ~ängB, 
r·jalj.: Ilålfligllllullhaltig styv lC!I'i3 
1\1 v: r~yckll'c slyvl ora 











31i,1 + lU 
33J 00 [J,b 
32.5 ~ 1,5 
31.9 -. 201 





58 1,1} 50 1/1 39 512 




I)arc, nr fdin dika Sköl'J dt/ha 
1 34,0 
2 33,7,-0,3 
3 + lU 
If 33,5 - 0.5 
r ~2 7 - 1 '3 ,l 
" , Of G 31.5 - 1,J 
7 32.8 -' t2 
8 33.2 ~ 0.8 
D 32,!j - 1,:) 
iTl diffl° 1.23 dl/ha 













Mindre skördenedsättningar mollan dikena har orhälllis vid bäda dikesavständen. Den nägot högre av-
kaslnin(j som dd mindre avståndet givit, molsv31'al' lIl)(lefiir d[)n äkadll iirsknstnaden för donna dikninq. 
inom områden med det l dikesavst5ndot. Upptorkningen skodde avsevärt 
Förseni ng811 uppqi ck ti 11 C(1 on vecka. 
och höstplöjning. 
bärighetsskillnader framträdde ej samband med skörd 
jan. feb. mal' • apr' .. 
['lede1 nndei"börd 29 21 1"/ 3:) 3fl 
Il l,dedJö/' d 35 12 I::) lf1 hll 
Ar ']%l) 
Försöksvärd: Lantbr. Erik Sagomdrk, Väs 
.: [/jull/'jk styv l C I" (l 
1\1 v styv I IH'fl 
Hl 




rn el i f i 
iii 














JI.7 t D,S 
JUl i O,b 
:jfL,3 tU 
Sk (jnj di 
Y,,, I ,- U 
36,9 j 1.1 
35.7 + 0,9 
,Hi.9 'I 'I I 
:1I. :1 ·1 1.7 
3G.! t U,q 
:JUl + 2Jl 
Je,l + 2.J 


















iUIL aug. sop" nkt nov" dec, Hela ilrd 
GO li3 68 '/i/, 50 il '1 39 :)12 
119 90 If, I}'I ~) Ij_ Gl) :jy fi 7:5 
(il'öda: Sexl"aclskorn 
m 
Pat'c 0 III' fl'lil1 rliko Sköl'd d I/h3 IleL tai 
(l 
J WO 
2 3U -, O,B 98 
" 3f)" q 1,0 91 ,J 
J6J '1)1 % 
:J :1 91f 
b JUl lU '!nO 
7 Jfi,ll L3 97 
,,i: 7 [I fl J 
NJgDn skördenedsättning mollan dikena har ej erhällils oä nägot av de prövado dikesavständen. Det stBrsta 
avståndet synes dädöri ål°cis försök UI' avkastninl]ssynpunkt ha qivH on ti'll/'åckl W~d dränet'intJ~ 
:::=~~~~.~::" . Efter trädesbruk basäddes fältat hÖSTen 1965 med höstvete, Detta övervintrade d51igt, och 
hestAndet var på våren 1965 sä tunt, att dat m5slo köras upp, varefter fältet bes5ddes med soxradsk0rn. 
Utvintringen av h6stvetet var lika över hola f6rsBkot och hade ej päverkats av variationen i diknings-
intensitet. Däremot var höstvetets öVGrvin~ring god inem den del av faltet, där förfrukten utgjordas av 
Nilljra sk iii nadflr mol 'Ian 01 i ka dikningar' i upplilrknin(j G ch mark bär i ghet oj undor år'oL 
jan" fob, mill'. apr. maj JUIl. j u l, aug. sop, r;kL nfJV, dE)C, HGla år'd 
Hode l nederböl'd 29 21 2/f 35 :J8 50 53 llB If I, 50 111 39 512 
ÄrGls nedorbärd 3D 59 32 35 'd If I, 55 ~) 11 ~)7 ffG ()2 38 ~)6 7 
, 
i\rl%5 
Fnrsöksväl°cl: Lanlbr, A.rvid fJelbtsson, lidhui l, n 
,,: N3qol' l unda hUlnif i urad v i 101( sdril'v 
Försöket är upplagt enligt dun äldru fhrshksmulndikon med parcellorna ut 
Di kesavsUndl7 Iii 
'1B !I 
"I II I t 
dl hö 
16~() 




GI'öda: Vall I V 
Do störTO diknsavsU'lIldel1 hal' qivH avkastn nI]" !ksakcn I;;,dill äl' att lalls 
snabbar'G inom orndlclun mod inlensiv dikniliCj, säl'sldll fr'aoih"iidfll' della i dilwl1i1s il iil'iiIJL 
Hni 119 skol t 
Hd hal' 
diiri (j (II 10 III nl lt (,Il oj ;iml1 
el i kiidc del aln!!" , 
[formning muri störra l f5r ylvaltansamlinqar inom du intensivt 
Vd! lbo;.;L~}ndc·)ls Sdlilli!(1)S~itln111~1 V~'1r\ 'Ii pI) (l'j"ja 'I'r'(~ föt"söks!f)(Jmuntcn mod? f, ba'ljv~jxt()(' 
oeli Ii i: rivl'i 1);) 
J r i!h, m;:] r' (" apl', j 1111 " jiil auq.,. ok l" 110V lhj (J lirct 
!)iede"j rln dtlr'btj)"'u :i() :19 31] !JJ :i( bl 1:1 Dh !O le T~ I,) 6:J "1::(' I,J:! 
L(' Ile dc I'bör',! :lO 
" 
uo no :Jb jf, h'l hi f I l'jJ 91 ~·l ~) Uq iJlil 
/\1'1 !JI)i, 
För'söksvätd: L;:jnLbf'.. l L; 
r'lal.j : ~lulll"iklul'il] filliiii 
f\1 v: GI'OVfilO 
1'01"C, III' f r)~1n dike Skiil'cJ JI hö /h:l 11nl" lil1 [\;]I"C, nr' h'ån d i ko Sköl'o JJ O{ hö /ha Roi "bl 
)(JlU lOD r ,) WO 
? l) 'J IDO ,) :> ~) ~ 1,0 91+ 
:1 ') '" b, 'I 911 ,'O 3 1(JiI, (] « :)" :J % 
'lO1,8 "L8 IJfl i[ 98.:i ,"'11,0 gO 
[' I()~U b, 'I 911 J ~ 1'10, II 'I 0,9 101 
mdi fr o;::; il d·t hö b W3,3 ,'" li,2 glf 7 W:LO ~ [i,:) ~J11 
8 IOlf,O !' c' :J ,,) gr ,:) 
g '][)I: ,2 
" :1 95 
10 JOLO , 5 93 
fr 
.," lts"ll{ dl 
Mindre skbrdenedshttningar II1ellan dikona har erhällits p~ bäda rljkosavst~ndon. Dassa kan dack oj anges 
srm statislisld: säkra. nO,) df! utslag S011l or'hållits i åtels för'sök synns det stön'o dikosavståndet tH' 
avkastningssynpunkt ha givit 011 tillräckligt god dränoring. 
Under v§ren visade det större dikesavst5ndot en nå 
var god vid skörden nch höstplöjningen. 
j an. ieb. IDar. apl'. maj j u l. aUl]. sap, 
VIedel I1ndel"börd 1.°7 ,II 35 3~i L" ~) 1+9 GLf n % :53 
nedel'bölod 17 l1l fl2 52 L"EJ 62 57 H2 !j(j 
sämre upptnrkning. narkhärigheten 
old. nl'V" dec. Hela året 
bO '/1 liS 7\3 
82 Bb 98 Bi:i 
111'1956 
Fbrsöksvärd: Ingelstads Lantbrukssk~laJ 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig fjn~o 
1\1 v: ri nrnn 
If; m 










ffi diff " O,fiS dt/ha 
(6 :3 ' lU 
!j ~ (J,1 
2fi,O (Ui 
















fn rli fr (UD 
Gröna: HaVI'8 
iii 
dike Skörd dl/ha rIoi" tal 
?G,9 100 
2~i,h L3 95 
2!J)t ,~ L:) gli 
~ Uj 91t 
" 2.:) 91 
2/j,2 
" 2.7 90 
90 
23.8 " 3J 88 
')ll,2 
" 2.7 90 
i/j,O 
" Vi 89 
0011 Rvkast'"liny som det milldre dikesavst~tlrlGt givit i ~ruts fbJ~sök, ipoisvarar don 
ökmlc :kskcCi lnadun fiil' donna diklliriC]. 
j ii!l. idl 
i'jndel nodul'börd 2i] 
ne do r'bör'll 
(jr. 
/ \.1 bl! 
År\ ··lD6() 
FÖI'söksv;ir'd' Lanlh(', SVfl(! (ius lal 
lilal]"; Sandiq mull jcrd 









jlUl ~ L ilLl C) , sup" 11kt nov, doc" 
r~ il 
JIJ ll? frl hl3 :)1) ~)(; li9 
:11 12 Il!1 II:; 5/1 ~)9 UJ 
upprepningar. Dikesavständet jr 20 meter. 
Dikr.sdjup 
" ? I,L In 
2 9') J·I· I" /1 mdiff "" L (J, lcJia 

















Gröda: Val l l i 









Hol ' l (l(;Ul 
:)93 
tiD3 
Dikesdjupet synes ej ha avkastningens storlek i 5rets försBk. Don variation I skördevärdena 
som erhAlliis, ligger helt inom fel och kan oj tillmätas betydolse. 








L ~) Zi 
76 tri 
apr,. milj jUli, 
110 hr) !JS 
~)1 ltD I}D 
juL aug. sep, okt, nov, doc, Hela åre t 
57 SO 1+9 511 52 1+5 577 
55 5fl ItO 6'} GO 72 570 
,l\n 1 lfIiwl 11 
l\r '19Gb 
Försöksvärd: Gaml Lantbruksskola 
,: Ijåtll tJI iIIullhaH1Q styv llln, 
Alv: Myckat slyv lera 









~~kl)r\d(]nuds~i !·tnl nq 





















Ii! "I J,) fileunj nudor'böl'd 
nodel'böl'd II ii Wi :)( :ih Iii 
IJ a I'C, 111" fr 1 ån riike Sklird di /ha I(el, Idi 
l JU) 100 
2 :J Ii ~ '1 -I il r l",) 101 
:1 3:),5 LY 10 f, 
3~j, (J I· 1 I, '1011 
5 3:)J UJ 'lO:i 
mdiH 
[J,:)I, dl/ha 
Citöda: Vall l l I 
Parc" Ilt' fdln dilw Sköl"d dl !i(:L lal 
:jUi 100 
2 :j(),G ," UJ 9fl 
:l 'J + CUJ '101 ( 
Il r') n :J,J, I + Uj 103 
h :)1,8 I· 0,2 IDO 
ej :i2J) I· OJ 101 
I , 'l ') CJEI 
8 :)LS .. OJ IDO 
ilLB 2,{ 101J, 
:)2, :J 1,1 ID:] 
.fr dl hö 
, J 
















sep. r k-t 
1:3 :Jn 









Skö I'd dl/ha 
32.7 
- 0,,3 
32,[; ~ OJ 
32,? " O.:) 
2 ,- O,b 
3'1,5 ~ U 
31,9 - D,Il 
















Nägon skördenGdsättning mellan dikena har oj orhällits. Del. störro dikesavsländet synes därför i ärats 
fbrs6k ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gcd dränering. 
skill nader i ghd ft'amtl'2ddo ej vid Sköl'dBn. 
jan, feb, mar' ., apr' ~ maj jun. juL aug, sop, old" nov. dAc, Hela ay'el 
rio del nederbörd % ?7 31 lt2 3!i 52 50 /(1 Id :if) 51 !il !1[i7 
Årots neder'börd Ile flJ :ll 5b 1'1 l! GG 1',/ rt 1+'1 !51 Bi If) 698 
iII' 1%(i 
F5rsöksvärd: Lantbr. Bertil Jakchsson, Bosarvu, 
A l v; 
Dikesdjupd vid parcen iiI' 'L? mdeT. [)cd minskal' nUGI'liql lill 0.:1 mldol' vid 










'1:).0 Ii J 
,D + ':.1 
I:,C) 1 2, l 
:JB,fl + O,y 
111,J ! :U 
IIJ,H: :1, () 
kl?rt SJlllllJnd "Il ~vkastnirl(.i 









up har ej framkommit i 
cch bn 
skör'de 
nir, :n;wkoi!s dpp lewknl Ilq eli ['I' h2!du'aft im' 
icb, illClr'(\ jun, ju i 
nudol nndorböl'd r-' '1'1 :Jr :JLi 3~ :Ji liD \:"(' ,)<1 
nodel'bönl (I: ':2 f JU Je b:l b 1.2 
."-L.:~";",C,;l.".' )\r19flti 
FÖl"siiksviinl. idll UJI'" il liiHlsscn, IYI·UIiIj.';, ,:.;~;",:,;;,;;::" 
.: Mättligt mullhaltj~ sandig mor~nlÄttlorH 
Alv: Moig lättaro moränmellanlora 
l. Resultat enligt den äldro fbrsbksmotndiken med parcellerna 
Dikosavständ 15 m 
22 II 
28 II 
mdiff = 1.79 dt/ha 
2. Bandförsök 









2id .. , 3,1 





25.1 + UJ 










s (-.:;~) e r;k+r> nov", dec, Ho -j d ~1 f~(} t 
/1 1'1: JJ ;"jB bl ~}B :)~)1 
fIl 11, :jO bH ll~j bOD 
Gröda: Vå('/<öl'll 
tvörs över di kona. 
Skörd dl/ha lie l " tal 
2fl)l' IDO 
2 26,1: - 2.0 93 
3 2fi)f - UJ 93 
1+ 21.1 ,~ 0,,7 98 
!i 21,4 "" '1,,0 96 
6 26.'{ ~ 7.,0 93 
1 26.9 - 1.5 % 




i k,· S,'JVS t}pd~ 



























II (Jr'h el If r.n(ilS 
IjO lin 
}' ;l i 1: (h'k(~s'~Ji! 




!J ('/1 (J0 l!j 
ökd 
ne), 
i o I'i< n i fl0 t~' Il b~i('kt(l f t 
::)3~') 
!j:i t" r~ M IUB :i:iC 
i n J n qOiTI(~ ~ id \1("; s Hnll:sc 
iii b I imllnr'<l 
Skörl; dl [lnl . 
IDO 
+ (U 101 
3:1,2 O ~,() 102 
lJ.2 qn ,., 
















JU - l,g 
29,9 ,., 3.1 
29.1 " 
2!L 7 3.9 
2!U .. 1+,0 












Nägon n~mnvärd sk6rdono~sättning mollan dikena har ej orhälllts vid dat mindre dikesavständel. 80-mo-
tersdikningen visar däremot en viss skördodepressinn mellan dikena. Med de utslag som erhällits I ärats 
f5rs5k synes det mtndre dikGsavständat betala sig. 
.::~: .. :;,;.,_c;.:~:~..::,.,-=-:_' Nå(jra skillnador' IIwllnn dikningarna i 
framträtt undor ärat. 
f(:!b Q mar' • apr, maj jun. jul. 
rit"del nnderbörd /11 29 32 33 2B 3D 52 
Årets nederböl"d 30 /16 Ij 6 IrO /,R 9 (/j 
om markens upptorkning oller bärkraft har ej 
aug. sep« okL nov. doc. Hela liret 
75 hg 51j 61 51 :J:):i 
5b 19 f'[' ,lJ b5 1D8 :i5b 
Kristianstads län 
Är' 19Gb 
Fbrs6ksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, 
.: l'lullfåll:ic] sand 
1\lv: r1ciC):;and 
Pare. nr trän dike Skörd dl 
:lfi.C, 
? 3b,:1 D,I 
fl 




36 .I.~ C )1-
3b ~"/ + (J <> '1 
nvlusin j 
t:lin d n"1 fl nd !.}!" l)() l~d Jf; 








II i kni nljdf'iiil 
IIII'! jUrI, 
/: tJ! 
:)') 'Il bl, fJfi 
FÖl"söksv~ir'd~ lJtn-tbr" )\!ils ;\ndro:1,sens stnr'bhus J 
iialj.: I 'i1ulll'llli 
i\1 : Styv i fH'il 






























3:1,0 " U 





'l' '1 ;,.1 ~\J ,." UJ 
3fi,6 + IU 
3b.D ,. 
3Sf*'1 "' 1.,2 




(ii'l' da: ilöslve-ru 
III 
Pate, nr' h'iln !:I,; 01,<(, Sköd dl/ha 
2(J,O 
:2 2/j ,il 
- U 
J n2 .... 
!L,O " 1[,0 






il 21,9 ", ItJ 
fl lUt "' 
If '1.53 dl/ha 
























Beständet ultunnades kr~ftigt under vintern, varför sk6rdol1 blev l 
Skö~rdGnods2iHnin{]2I" IIIorian dikrma fw' EI'hHI Hs v'id bilda dikosavsHlndell. lIlsla(jEJn kan bd(Jcknas Sfm 
statistiskt säkra. Mod do avkastni lat som erh~llits i §rets f6rs6k synes dot mindre dikosavstän-
del beL1la sig, 
.. ':''::'':::~'':-',,~:_~~':' .. ='' Nå(jloa ski llnac!f1l" men an dikni 11<]3('lla i 
framträtt undEiI" 
jdl1~ fob. !nat", apra, 
t18del nedGrbör'd r: r; ,J,., 110 38 118 [jD :59 
Åtots nederbörd 21 b3 Sf :j2 Ii fl 17 
om markens upp1lrkning ollor bärkraft har ej 
dlJq~ sop. okt nov. dec<i Ikla året 
en 10fi [;; 63 fili 66 1/(1 
Br, fin (l3 :j() ]lj 98 !BB 
1\1'1%[, 
F6rsbksvärd: Arrendator Stig Gibrandl, Hus 
Malj.: M3ttligt mullhal1ig l~r~ 
1,1 v: l ö 
.:," .:: .. __ ... : ...... ::.".:: ..... 1 (j iii 










Gr'öda: Hö:; l vcllr 



















flY skackt, pi: bcsl.ilndcl undcr' vi der'IL Di kn! nql!liS "! so f('arn (:r~dnf" 
qenorn kt"(·~ft·iqa skör\dnl·lnds;.ittj'!in~Jai·' j"jarl dikun('~ v'ld b:~d() dikcs3vs·tilllden" iv'lt~d d0; avknstll'li'lqsr'c~su'l ("al 
:,om 81"11;1111 Lsi lir'cl fiil"sök, sYlle;; cH di l<risilvr;!;"Jnd nod tili Il nw le!' hd::! si (j. 
FÖi'~söksv~ir'd " 
hll Ii 






l HI" 'I (] s;lIld 
Par'c$ nr' f t~·ln di kl, Sköl'd (H I:o! '. 
30,1 100 
? 3lLO ." (JJ 100 
3 30,5 I (L!I 101 
'I 30,3 + 0,2 101 
J 30,8 <"\ "' U.I 102 
iIl dill 
.. l:Hl 
dpr' (y j un, 
.I u I 
, . ., 
Ile} ~'i f3 
;'1 I, "1'13 q/f 
sk6rdenedsältning mollan dikena har sj orh31llls. Det 




l~äl tot hal' vi s,rl: jiimn IF] ('ch (jod InC:l"kbiil"i 
jan" 1Gb, mar'", apr', jul. auq, Sopo 
rl:ede l noder'böl"d h~i 33 ?9 11.1 id ri8 lEi ll3 1'1' ,J.) 
Ä.nr! s 1'I"dOi"böl'd 2B bb el) ii-] II 113 9/+ 90 (j2 
snp,o i 
~) ~ j 





dikssavständct synes lunda 
okt, nov. doc. rkla 3.f'f;t 
G') L 1'1' .1,) :i:i e3!) 
:11 IB bD /97 
ÅI'FJ(,li 
21, 
F5rs6ksvÄrd: Frlherr8 Th. G Gyllunkrok, 
_"~.o~~o', .... ~, 
,: ii1ulHaHig sandiq iiior'iiniHI 
Al v: Uiltaru mlwiinrfloll dl!loi'ci 
lll"öd,! : !(CWIl 
Di Di ifl 
Parc", nr" "fr\2111 di kl Sköl'd dl /ha licl \. t(:) I !'cll" C nr' )"("21n diko Skönj d! !(G l ,I:al 
i il h el , '<f"') WO 1 l,:). If 100 
? 11:1. (:, lUU ( i.r1i ,}~) 00 U,:) 9(l 
l l:!i.B 1 0)1 101 3 Ir:j,D 0, ,j "lOD ! 
i,!j, l: 010 (', d: HJ1 l: il. 9 " n r" (JO u.J ,J ,j 
IrGJl ,"0 O"lr 1)9 :J '. U.3 lO! I. + 
Irh.b + U im 
! I o[ tU 101 
l,n 1.1. Lf Cl ! I 
B l[ob.O Jo O,b 101 
(] 
,I Irb.2 I (Ul ID? 
10 ([I? j,J",;., "o lt? 1(!O 
!lI d] (UI (lf 
fl I'h~lli ils. lin i s !ör'I'o di kllSilVS1.,JIIOe 
vi nn: i II f';ickl i d!'iinnri nei. 
(\I'i%b 
r'~ör'sök~;v~}r\d: SVHflska SockGrfabr"lksaktipbo"l 
" HiHtlicjl rii1rllhaltiq! Iiil". lf1iIILmiill'ii 
fIl v: hl'? 
1\\I"c. rH' fr~~ln dike SkÖi"d 1\0 l , 'I'a l 
:n"3 100 
2 3707 . 1Ul 
3 JI,{ , "II lO! 
m di fl' " IJjD dl/ha 
Par-c" nr' frf3rl diko Skörel ilel" "!:a"1 
100 
2 3B,/ " (J,,! IDO 
'l J7,,9 lU 98 ,1 '" 
35,1: ., 2 If glI 
[' Je)" a '1.9 9:i ,) , .. 





Par'c" III' friln dikE: Skön} 
:JUl 
2 3fiJJ + 
3bJ) JU 
35.2 + 0)1 





nämnvärd ng Iiiollan dikena har ej erhällits vid n§got av de i försöket prövade dikes-
avständBn, Ort största avständet synes därför i 5rots försök ur avkastningssynpunkt ha givIt an tillräck-
ligt god dränoring • 
. Nägra skillnador mollan dikningarna i 0::'0:: ::':::~"":":;;'::o::":' CC;;":,, ' om markens upptorkning eller bärkraft har oj 
Lindor' 
jan. 'fub" mar, apr~ illa j jtHL j III, (l1J(j. sup, old o nov" dec, Hul a drul 
I~oclo l nodiJdJönl 3!j 2U 23 :J7 JB !i2 62 fl2 hg li ll 117 1:7 51tl 
I1CldOI'böl'd 21 Il) 1+8 112 :m lJ? ,"e) :J,) h~j il] 1+2 fifi [)q bOl 

Vall ens b r;ian i ska sarnrnansiiHni Ilq i procont 
Ba l j viixtEllo 
Ti rnotoj 
KärrkEv l G 






Invid dikena 10 
Mellan dikena, dikosavständ 16 m 10 
32 Iii [) 











Ilet stön'E: avståndet vi sild0J sonar'u nq och siilllre i1!iH'kb~;l'i t under' v~\n;n, Vid skör'cj(:n var' 
markCln lorT Il1fJd (lod b~)ri iivnl' hela Hilld" 
jan, 1811" mill~ apr, j lJ l " illIC] , sop" old, nov, dec, Hc'l 
l'ledol nOdlll"börd hO :)/+ 110 1:0 1,7 :JI' GO 9tl ~·.·)B fr) [) ~j bO (,flO 
ncder'hörd li7 III, fl II 3fi 1/ I, 1(', 1)1, ()'~ ,}, .. ' b9 10'1 lOB l:Jii :}i1·g 
iii' '1%6 
l) ör'söksvänl: I VcU' CiH'1 sliOn) SkilT, 
'H ii {HII i CJ t III U I I ini tic) ili 01 III u r' il 
!~I v, moll anl ol'a 
UI'ödd: Ha wc 
12,1 In 
I\H'(;" nr 1din dike Skörd dl/ha I~IJ l , h! Pal"c" nl~ fl"i'11I di kf] Skörd cH/ha 1\0], 
'j 25,1 100 itU IDO 
2 + II 100 " . 2 26.7 -I- O 100 .. 
3 25 ,~) ,. 0,2 99 3 28.1 ~ [t if 99 
26,:) .. 0,2 99 il 28,1 .. O.h 99 
f' i (U 91 ,) ,. 
" 
26): .. OJ 99 ,) 
fl 27.7 " . O,g 9/ 
7 25,8 ,,' tJ glf 
md1H 
.. 0,1:2 dl/ha 
il 25,8 .. '1.7 911 
g 92 
10 26.2 2,3 92 
[Odiff ,. 0,62 dl/ha 
ial 
N6gon skördedopression mellan dikena har ej erhälllts vid det mindre dikesavständet. Pä 32-ilietersavständet 
föreligger däremot ell viss skördenodsättning mellan dikena. Den nägot högr6 avkastning som det mindro 
dikesavständet givit i §rols försök, motsvarar ~ngefär den akade ärskostnadon för denna dikning. 
~";;ccc.;;;:_:...::..c':";;":"':";;;":"" Dll! större di kBsavståndll l vi sade 8n sonata uprtof'kni ng och gav vi d ti 11 bt'ukni ngen HIl ogynn~, 
sarnmars struktur. Sådden försenades härigenom 3-h dagar. Ilavren kom upp 2-3 senare p§ 32-rnet8rs-
avsl§nden. Vid skörden och höstplöjningen förorsakade den extensiva diknIngen inga besvär. Markbärigheten 
var på grund av den iliätt1iga nederbörden tillfredsställande över hola försakat. 
jan, fab" mar, 3pr, maj jun. juL aug. sop. ökL nov. dec. H8'Ia år'el 
~i3 liT liS hG !I' iJ 57 59 98 6G 7~i 69 53 
1r0 110 :;0 311 3G 37 '+3 73 :i5 911 107 110 79~j 
i\" 19Gb 
F5rs5ksvärd: Götoborgs- och Bohus läns Hush&llni 
Höt j,; iviåltligllliullhölliq rnoiqläHlera 


















:33 ,il ~, 1,:J 








" 0,ll2 dt 
36,9 100 
:ri,6 ,- '1,3 % 
311J .. tJi D2 
3?,b - HB 
')" l' 1:,1, BD ;JL(,J " 
Lf,,:J IlH 
32,1 -, Bl 
ing3r mallan rlikona har erh§llits vid ~~da di Utslagen kan anges som 
statislisk! säkr'il, [!Ied de avkadni tal som odållibi ilrols försök synes nll dikusavsHind 
,]V ned till 'ID Inl)[UI' bol.ala si (j, 
.::';:,;:'~':: .. ,",;:.;:;:';';';'.;.; .. , !lonlöl'hiJII andev i ;;IOITil vår'8n ej j or'do li flqa ski!1 (lado!": upplot'kn i Il (J kunde 
ll)t'3s !nollan df) dikninqar'na vid viirbr'ukuls hör'jan dan II Vid skiil'dl111 V3.I' E1ill'kbiir'i 
säElr's pA 2~-mctHrsavsl3ndGn, 
Fnb" apl' • jUli. 
MudGI ndOf'bö,'d :.)0 :11, flU IrO /'1 "1. i '52 
ts n!Jdot'lJöi'd (fl Fl \)[1 :lIl i{·B 
i ul ;{llC] ~ sup" 
bO 9fJ r;n 











Fbrsöksv~rd: Lanlbr. Äke 
r~(\lj.: ['låHli1llrliullhaHig 
~\I v: Styvlcr':i 
Id,i iII 









Por'c. nr' 1:!"311 dike Sköt"d di/ha l\e1. la 'I 
2 
J 
10, D " (). ~j 
19.8,LI 



















21.8 " 0.3 99 
21,7 - O)r 9B 
I O), '102 
73.3 I '1,2 10~) 
(It .l + 2.0 10~) 
+ UJ 101) 
13 ;") ,) 1, '" 
'J 'l !' 
",J. ,J I)i lOb 
211. ? 110 
skö('dencds~j.ttriinq mc'j"lan dikeii;-'i hi"!(' j ct'h;1'1'1'jts~ Uul s'l(J(,t'u dikcsavsi.i:lndot SYI)Q;) d~·jtför,·j ls 
f6r'sök Uf~ (:vka~d_ni h;_·~ ~ri v'i en -h"! l räc!J i ni: qCld dr':1U(jr"111q" 
\lid IJUsiktnilHI:iV !:iltGt dcn Ii '1:JGb hade man J l h:wvninqcn ilV +ö!"söks[;illioL 
dena !lwd dUl ~d:örT() d"ikuSClvsL1ndc!' \/'1 d;\ l-!!"I :J~imr'u uppl:ot"lkninq", ski'l'l i ma('kbf1P'j 
vid skönj och höslplöjnililjfr,lrnl)';iddu linde!' SC!!i f1\t, Iwlecklli!S sOrnIOYT?n; iii; n~!'mi:H 
Icb" m;!i' " Ull jill :!ii] " sup" 
1'1 e dc: I nudcwbör'd 110 il, :lO 110 Iii :)11 !!n (j/j :)/1 
ncdorbiil"ci 12 IOll ill :3f1 :iO Z] [) ~1 II:i .lE 
: L:;ti tht\ ~ I D:·di'l qr'Ct': ~ 
i'li\ 'ej,,: i,lull 1"1 k !TiC'JL'iIIcI'i1 
1\1 v: styv l ol'a 
"1" I~t:su 11211 uni! ql don iii dl"() Fiirsiiksillf)lr.di !<GI1 Incld pan; 1)11 OI'l1a 
Oikesavständ 16 m 
Zlj [fl 
32 Iii 
mdiff • 2.57 dl/ha 
II i ,::.. ",~,"~ .. ",.::''',:,::'' .. " 











3l1.2 + O,G 
Sköl"d dl/ha 
J/.I 
35.8 " 1,3 
36.:) " 0.5 


























o!<'L ncv" dec IIcl ~_l r'G'1: 
13 hll /}!+ bOL; 
I:) qo m 
Gr'ödn: Hav 1'0 
lvärs över dikena 
m 
1'1'5n dika Skörd di/hil 
38,9 
39,3 + 0,1+ 
39,3 + D,'I 
39,11 + O, ~) 
39,2 ,I D.3 
l - 1,8 
:17 ,:) 1,1; 
JU "" 1,7 















lIV t"(JsuHalon elllie]1 dun äldtD iörsöksllli;[('diklln , ?Ii dn! ininsla dikosilvsUlndd givit dt)1l 
l ~vkastningpn. Os srh3l1llJ skördeskillnadBrll~ ligger dock helt inom fel och kan oj 
'cil-llliiibsl 
I hJndf6rsökot har det oj erhJllits nämnvärda skbrdollcdsättningar mellan dik8lla. Datsstörru 
dikesJvst5ndet synes därför j äretti försök ur JVk2stningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräne-
r' i Ilg. 











mar\> ~1P t~!> 
3e q 
6! CI') vi 
FÖI"söksviir'd: LiJnI bl',_ l<ar'l [t'j k Fal il, Skl0rrur!, 
,: i1iltfl iqt illullhnHig iilclldnlcta 
1\1 v: styv I ()ril 
jul. 
''!7 ~q LU liCl 
Iii lte ~)3 
~_~,,';,;'-.-;.C'.,;,._'_~c. 
md'kol1s upp tor'k n i ng ,;)11 or' bär'kl'Ql' l 
aug" sup" rkL nov, dec, Ho l a 2lrot 
lOD hD fl3 13 52 lifll 
1:11 65 hi 71 /I! 720 
liröda: Hösi'!o!n 
Di I vid pMco!111 l' I);'.t :minsk,w diir'oftcr knntiill1l!l'licll ti II (L5 rncler' vid 





















he ;? 7(. I·,) 
{" ,< 
J, I no 
) 'J J,,;) iii 
D/; 
o 1ll? 
101-'1 ek , Dn uls I dl) SOIl1 urhilll i lsl i (JlJt:(' IHll t 
,Su vidiil'l; lltidnr' ni!ser'va!ioIlEiI', 
llssli:\ndd li [tUill1ildus unclel v i nt 01'11, Dd bl ev fliicki tji oel; :', jcimnL !: silrnhallo Ilicn an 
o!TIf el I tni liC] och di kc,sdj upd s s lOl'l ok kilnde: E) j kOlV; ta lcc'as ~ förr: I i\q () H 
lian dilw!i(lS bel och besl!1ndcL la VEl!" kI'dr (;vor dikCJllcJ och ul: 
IW', I lan d U 111 , !öc'hzillandet fr",tnh'iiJc1f) :;iil'"kill tydl ir,! inom olflr'i\dc!i ,lV Hiiid; d~ir plöjninqcHI gick e( 
1811t med dikona. 
upptol'kn'i nCjOn skndde SDIl;\r'U i ilom de gnllll di kadu dul ElI'lla av för'sök(d~ Vi d ,;kördcl1 och höslpi öjni ng8il 
var rnarkeli lorT, val'för' mar'kbiiri Vi\! , ÖVOI hel fäl 
j <111. mar'(} ap!' , jUIl. jul. 
~le(kl !1UdG!"tlörd II'() 21i :10 'lO 1:7 :ilj 58 
Iludor'börd 72 1()fl [il Jii :)0 73 b9 
Åt 1%6 
För'söksvärd: L,jnlb;~ IJHlllat'l ,Johansson, Säby, ,"'--:;~"'_:--':;,C 
.: 1'låHliql lliullhaHiq rnclbnlnt"iJ 
Alv: Slyv lGI'a 
.oJ "_'-' -".,-',,- '_,c -:;;-", 





mdiff ~ O.D2 dl/ha 
Skönl dl/ha 
9 
3:1,11 "< Vi 








,Jur]. s up ~ 
R/t !ill 













ok'L nov. ekc, Hcrl a f J ["el 
13 Gif 1111 [j 'I 4 
7~j :i7 90 72? 
Gröd,l; Havre 
!Il 
h"ån diko Skörd dl/ha [(el, lal 
'100 
:VI ,,!j 
- 1.1 97 
2 " 1.11 % 
33.9 ~ 1,7 95 
3/IJ " 1,5 9(i 
:J/i ,3 0_ 1.3 CJfi 
3~j, 1 c, 99 
-, 0,2 99 
3:),,0 " O.G D8 
3/1.0 
-- LE 96 
0.72 dl/ha 
21, 
Don högre avkastning som dot mindro di Civil motsvarar ej don ikado 
kostnaden fbr denna dikning. Det/större dikesavständot kan mud hänsyn till avkastningen 
detta §r ha givit nn tillräckligt god dränoring. 
ObsorvationGi': Vid bcsi!dnillij(jil av dun Ii var' L1Hel S3ddol1 vGI"ksLinclos 
sodan i nto förT,in dEn 1B . Jrwd"n var' hk!i fJiirc och iliCloa SVJl'bC,Clrbotad i nom crnr2\clen l118d det 
störro diknsiJvsHlnckL ski lInader i m2l'kbiil'i vid skönic:n c)ci! öjninqctl fr'amträdcle 
ej. 
j [~n <- Ich, :Ilc~ r o ;-1 P r " JUIl. i u l ,!uq, sep~ okt nuv. (Le. Ho'] el 3t"O+ 
i\1odc, j nec!(wbörd 'JO LID ,ie Ii:) ~:j ~) '+ tjb ~)1 [i2 III [;9 :if; b~JlI 
IlGdfJrbör'd 72 1 (]f] 51 :11, ~)q 7:1 b9 Ii:) :JU 7:) 57 90 m 
;11,1%[1 
Fö('söksviin!; l.antbl". :V()i': , ]VlLIl, 
'" ~Ii; HI i gl mull hal t i CJ pinl! a ni 
Alv: 
[J.i 










Skörd dl/ha Hol tHl 
(Ii" l 
?l, /,j , 
/;;,3 
t1"b 'J j ,)t, ! 
H ·Vi 




III i 111]':(' riar; chknnn h:H' ni vid b~~cln dikJ:::~n\!;.)·(}\nd(jn" Ub:;"Llqun kan nqos SOIIl 
sta t'j ~;li sk'!: l"ind du jvk(lstn'in~Jsr(~su'ltC1"l: sorn "j"ltts -j 1:(. för'sök svncs 1.[: d'ikosavsbind 
'1%(; var l:3ndoll hel t I!pplol'kaclcL 
i !Il), Viii'll('uku den 11: s~lddc:n Ii 
sonarc~ Ski"llnadrn j upptorkning m(llJn dikningarn2 haJe d5 i stGrt ss!t ut 
skillnadGr i rnarkbäri frJmträddr ej, 
f,)b. 111(1('(> )lp" , jun" iul. ;-lUq@ sop", GkL nov, doc" Hnla 31"'0+ 
i'1edG! neocl'iJöl"ci 110 2i:i 30 II·(] 1 '7 il 5/{ :)(3 f Yl :JI: 73 6/+ IlA tiV: 




i'iaLj,: ivZlgot mull Ilill ticJ rnjiill(ii'" 
1\1 v; styv,Jru moll Dill or'il 
P,i.c."'.:::,-,.: .. "' .. :,",:,·'. 





















Skör'd M/ha 1101. tal 
27.0 100 
25,9 ' 1,1 96 
27.2 + 0.2 101 
2G.9 . 0.1 100 
tU I CU101 
26.3 " 0.7 97 
2b)i U.C C)[j 
27.7 t D,? 101 
26.~ D,b 98 
9B 
ha (livii on iillr'öc:kl!(ji 
r:;:i"ltn-l bcs.~}ddt~~:; flösi'cn "lDC)b ;nbd ('r': jI s J ~;OIi1 utvinLr'adu i s·to(" ~\!ntdttn'jnq" V-leJ bOH 
s'ikblin~J av !'öl'shket don 3 Uindul tir] ft'Hdss '!"lrHHh; (~n(L~:)t öV(Jr' d'ikonn~ 
el i kL~dv~Jtlrlijl;: 
[01"1<1')"\ (h.i Od1 
k()I"dr:s upp och ·r-ör'~;ökc l bc;)~iddcs ru~cl kCJ!~n Ski 11ncldcr'f1;"j i 
ock;;D 
I ian dikninqil(iH 
h(ldc dfl ut j i:iClIrl r:: t;·:, 0 V-id skör'r]nrl LC:. 'löjnin(Jl~n vur do,t tCli~(ltl CC!i illdr-kbi'.iri V;ll' åvor' 
hel HllteL, 
j an" r cb o rnalo d (_'.r' i u Ile jul iJuq, sup", okt, nov" c!c'c" llr'et 
!,1t;du 'j Ilcdor'böt"'d :i Iii e/; [) ~) 
i!odo('börc! Ij); 93 32 )fl Ii) itI JI 
I\roj%[) 
Försöksviitd , !liT" tji k IdI'sson och !(ar'! Guslav DElni (II sSCJn, 
1,1 a t j,: ['1åHliqlrflulihaltig lCiiiq (j1'OViliO 
Alv: lerig grovilio 
~JO :)0 
7: 2? 'Il, '+0 'i2 J1H~) 
Dikesdjupet vid parcell 1 ~r 1.2 metur. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 











I, 2 ni 
8 D.5 m 











M/ha I~()L tal 
](lO 




'I ,:J 96 
:J,I 92 
2.2 gLI 
Av skbrdesiffrorna ) att dcn djuparo dikningen givit en 
kan anges som statistiskt sbkert. 
Gr'öda; liavI"c 
avkastning, Utslaget 
skill nadel' meli an di kili nqarnil 
oj fr'amtr~iH linder äro L 
Dlii lIiat'i<llns upplorkni ng flll G 1" bärki'alt har' 
jan. lob .. lliat"" api" • jun. jul. Juq. SCjP ~ old.. nllv. dec. 11(1 I a ilr'd 
['lede I nederbörod 32 2:3 25 3D /12 :)1 fiS 97 'l J I 58 :iO JB :193 
noclodlörd 29 87 I 'l L) 29 3'1 11/1 [JO /10 3D 6ir lift 39 :i ll·8 
III" 1%6 
Fbrs6ksvärd: Lantbr. Klns-Oskar Johansson, 
.: Mättligt mullhaltig l~ttare mollunlera 
1\lv: slyvlera 
Hi m 
Parc* 111" Irijn dike Skör'cl dr ne"] 
1 h'l,J!- FJD 
? I I 
'.) 11:)"l i,1 ~)C ,J 
Il ~11l b 
,. 






nr ft'ilil ,., 01 [<(; Skörd dl/hi! Ikl. bl 
1 II fl): lOD 
2 II:J.3 ., 3.1 Oh ,J, 
:J •. :LG 0') ~jL 
) 
.. 11.1 fJO .J, 
:) II:Li .. :d Wl 
fl ,. ~) Il tJ ee 
l 1:2.1 Ca :~ Bi 
fl IILl 1/1 O!:' ,. OJ 
~) ilL'j .. h.J D7 
10 110.9 .. I,:) H:J 
(J.DI 
f<"] dl"l fr':1Int!";·~d(\lid(; skör"dnl'j(-)os;·i [till nqrll" j'l (In d'j k(;ni; hnr' cr\h~l'l'l i d i kcsavsttindo/1" Uts'la~J(jn 
j'j'jts l ~{t'-'c;'ls fÖl"E;ök y SYllGS h(?+(~ckn(}:) 
di kCS(lv~)ti1nd 
pi 




!j ~; i·1iiU Ii ql 






. I li/f 
ju i dUq. 
[,(J :n J f 
UI 110 
sup" ok I 












Dikesdjuplll vid parcell 'I hr! ? !lido!', [)c!i 111 inskar' diil'C!lf)i' konliIllJur'lic]t [iii (J.!) IIIetcI" vid Il. 










m ~ 1.59 dt hö 
'diH 
Skör'd d t I;ij 
!J(J,(1 
liD ,l: ., '1..11 














Gröda: Vall I i 
Dikosdjupcd synes nj i Ilärnnvän! ha t avkastningens storlek i Krets försök. 
skillnader mellan dikningarna i 
fl'amtr~tt undor ~r8t. 
jan, fob. 111M'. (1)1" , jUtl, juL 
[/jude'] nederbörd 27 21 23 3'1 111 Gli G5 
II nit s 1l0dct'llÖI'Cj l{ll 93 32 28 29 Il! 37 
om markens upptorkning ollor bärkraft har oj 
åU(jo SE?!) ~ old, nov, dec, Hala iket 
90 ! ~ ~) .n Fn ]( :iD 39 :5li6 
r .. J 22 htJ If D lä h8:) 
III" 1CJbG 
Ffirsfiksvärd: Fru Karstin ~ilsson, Kristi 
Harj,: mittl i g Je mull hall i I] mj öl bl":l 
kiv: Styvlor[i 
Dikosavsti\lld'iO ii! 
i lJ II 
;/1 II 
li.B l! 












1, ]/1 di höfh 
Skörd dl 
blU 




q ",/,L . 30 0 
1:/ I .b 'i 
Ii (,I) 
Ilt),1 ,: ,J i 
I 7 i; I 







r·~o '1 ~ tio; "1 
JOO 
















Gröda: Vall II 
tvärs över di kona, 
Skiitd d-I: hö Iha I{ul , 1-.a"\ 
!jD<jE IDO 
!j/>" ~) r: ,) ~ 'I ~Jl 
:5 1) ,[) (J !J2 
el"' -, 
,'I .• { b$ fl BB 
Jl .' fl ng 
:)körd dl 1:,;1 
7 I 'IDO .01 
i (\ n iO,! , fl r '",,1 Il) I 
:)0.[; I f.q lOb 
1:~L9 2.? 10:1 
/:q.1 UJ 101: 
fill,! .,0 10? 
Jjf{ <tb ,"O, JJ 91{ 
" 3J CJlI 
1. ii 91 
i:3/e , ') (J ')0)') 92 
Illi.3 .• 1)1 07 
Iii .il N :l" q 88 
I+(d 1 i, '. , 91 
/,.0 q jU« (. O ~ ~.) lCll 
liL!' () iDO 
Iw I"nsul taten 011'1 i ql: dun dl dn, !wn, at I: avkiisl:ni nCjEJil ilv[iir med bkat el i kosDlJstånd" 
Ursl kan anges som statistIskt 
l bandf5rs5kot h~r riet srh51liis skbrdunedsättningar mellan dikena vid samtliga di Med 
do 3vkastnilat ,;()!i: GI'htill ils i 1:I'ds fÖf':'ök, synes dl dikrJSiivsUn;! av 15 moter cllcl!" nåcjOt 
därunder betala sig. 
: Vid besiktning av fjltGt den 3 
lewkni IlU, SOiilnliWCIl val' Ilcdotbönlsht-li (! och 
s5ddon framlr~ddo oj, 
1056 visade 48-metersavständen Bil klart sämre upp-
skill nadol" mc) 11 an d i kn i nganld i samband mfJd höst 0 
Vallbost5ndct ordas till ca 10 procont av klöver, medan 5terstodell huvudsakligen bestod av 
l:imol:ej ochingul, tydlig sid l l n ,1(1 i besU\ndssamrnansätininQ invid dikena jälllföl',t med 
mitt mollan dem kunde ej konstateras. 
Ui ko.sav:;Lbndlb 
~ldmdikniiill );) 
3" 11 d t !,ij 
För'söksvJr'd' 
::!I, i j , ; 
.. , 








"!' 2,% el 
"ddf 
i i (jqO( ! i 
iii IJ :0 i! 
,~;ki)(d dl 
')! 
,"/! !i IOU 
'), Ii 
< .•• 1. , 
t'(, I: ( i: ~I.! 
~~ Il /1; 
". 
;(1 r.~ ~ q dO "j 
.1(), :1 ?O 
ibooD .. {) j 1)" ; le 
t:Oi 
7:).1 l: 
i n (}":", 
[(cl ~ Ini 
'"100 








l;.1 9i vj l-. 













Iii) l ;~l i"~; -l, 
Gbl 
eli 











skbrdQnGds~ttning mellan di 
cevkiistni liq i nom rniibrnr'iicl'J( rnnnan ! "dni nqarnl:' liirsöks~ 32-mu(()I'SiWSUndel vi Si\!' rlii"E}!iiO\ ull 
felut är lmollnrtid stort och utsl li(Jqni" holt ll,om j'el 11ch bl) l' ujl:illniidas 
rlj,nrlvärrl IJU 'Isa. 
[Jen ox'lrfJrnt uxl:unslva BO,"mc·tG!'sdlk!)·jn~.l(Jn h;;r qiv'it pn skt)('\lull(;ds~·ilt!11ilg mollan d"ikona" 
Nod de ut:;i Slllf! er'ii,llils i :kcls iL: r' 3?,·rncif:r:~dikliifl(F)n lir' iwkclshri (rivit on hl I 
räckligt drälleri 
ut (in anmär'kn i nq <; Dei) [r'tJlH l" (; x-Lc.ns·i e~)'~inu tCr'sd·j kn·i 11Qun Vl sa.d\.; dät"'u!i"!ut (!n 
upplorkning och If!arkb~ri 
V'j el sköl'Ckn och !iös lpl ö.! ni ng"n 1:1;;(l<hi:(i tun utan ;\l1mäi'kni ni) (ivUI' hul 
, , 
f UD", 
Hodelncdllrbörd 32 23 
Åt"l)h ned"l'hör'd 29 HI 
X Dulta törsökslf!omont b~st5r 
ÖVI'i ij\ oeli kad(), 
mal')" '·11:)['· 
2~) ''In (;·2 ;)j 
fl:J 29 31 
jUri. j u l 2HUJ. sop" okt~ nov" 
SE 91 [1ft GB :)0 
hlj fl' Jd II (i 3U ELI /+11 
lfi- och 32'~III()tGrsavst5iiClcn 
otillirodsställandu 
deL iiol ån,! 
:JU :ifJ3 
3l ) :j/IU 
Oikosdjuput vid p8fc8l1 
parcell 8. I frirsökct 
Farc, nr 
8 
!lid i If " D,lll dl 
/\v skör"du~; i ffr"'or'na 
Di UPI) vi d P;H'CI;!! 














2111,? mehr, Dd litinskar därcHu' konlinuorlilJI till OJi mden' vid 














I dun djllPd dikn;nC)\~n Cjivi I. 
1 i-1(\ -j ~! iiiUtut " [Jrd nrl nSkdt" 
b kCi'W'it'lnd n 
Sbl'c! [iul , 
]~-j ~ E 100 




-- CJJl on ,J '-J 
)/)" l ,. I,i 97 
3L; (.-1 '. U 
(l 
,) " O,j DB 




snnz-1rc upp· .. 
"j"] n;·1(\c ('fl?1 u!. 
il i IL 
SkBrdosiffrorna visar en mindre sk6rdonedsjttning med minskat dikesdjup. Utsl 
som statistiskt sjkor"t o 
bil oj CinC)os 
Vid besiktning JV tbrsbket dAn 4 kunde mall konstatera 811 senare upptorkning 
inom dc grunt dikade omrHdana. Vid värbrukots b6rjan don g had~ skillnaderna ämnats. Nederbörden 
var' undor sonllnarc~n och hösten I i,n nor'ma'll) och sldll nadf,r IllcJd 1; 11 Ill<ll"kbät'j qhul"n 
framträdde därför ej. 
Såt i d x) i' 
Li ( 
(' ( l,. 
D ( 
UikBsavst~nd 16 m 
3') Iii 
i I 
i)Q ed'i:il i ni) dv!<w;tni i n iii'dnll,;1 
'~ ,.i I 



















I fJ ,l1 + !, II 
I ~i 
Ii lJI el 
IL 
i(j(~I' l<Hn oj Jnges so:n slotisti~kt sjkra. 
vid b~stH sfitid p~ '16 och ]')-m8torsRvst~nrlen visar 
kUl 
l !;()I 
IUO !j}iJ) 100 
W? li Ui (Iti 
~) (JO II!)" I ,I, U 103 
qn I,i l ., ? U" lOD 
'I, .. 2" 2', diTf 
ikl" 
De erhällna avkastni illnndorna ~cl12n olika s5tider kan ej anges som statistiskt s~krd. 
Jämhirol"c)n lIi()!lan iJVkils::ni!i:]cns slrwlck vid bästa siHid p;'i 111·" ocr, 8D··rnollwsavsUlndell visat 
()j] avsovär'i aVKas l:lil'1IJfii r 'lfi· .. rr.r,lol'(:clikninCjcn, lJi,;] k,'1l ilnCJflS Sll,n s13tistiskl: siiker'l" 
Som san~anfJltning ~v avkastni lilten rän dn bäda rlolfbrsökon kan , att sätidon Bj 
i nämnv~rd Rvkasiningclll i 3rots försök. D~renot ~Jr det Grh~lllts tydliyn utslag 
fbr variationen j rlikesJvstbnd. 
ilr'ukn i 11 (j 
Sillid s?,dd 
il 2 
H J Ii 
C il} II 
D 20 II 
Fiil' sill id fl viii j 
-fr1amskr""ldHn, a!:"t de t 
och 
Vid 09ynnr3i\!lI väderlok ;:(;1'1' 





In n dill"~ 
iII0l] Il (H] 
Ii j ul i Hi aJg. 
i' (J !t 19 
II 12 II :J il' 
juni /Ii II ifl 
minsta diknsuvst5ndct jr upptorkat och v&ren är c§ l 
a s~j~ S{ll"id B, C och D fö"ljtir' sodan mod ~) dagars BlGrlanrufI1,; 
i'TFöt"st, l ~impl i gå hir såd(]' lklJklli IIgon skor 
.c:,Y~,~"":~,:.u"="""",,",,,~:c_",,",,~"', i!D"lIIo!J;r',;avs lcl il dCIi Vill' SElfil!"C: 
mollan tiltkammarna. Ingen skillnad mellan 16 och 32-metersavst5nrlen. 
'i[Hflclcl";.Jvsliinll,,! kl :i1'1 IÖI' !lI'uklli nq, 32-mdul'savsUindnl j i:j di 
för' stJbäddsbGI'lJdninCj, ii1fn'd);idci urhi:lls, [lU+ldO(',;3Vdiindolll:Jnles för' dilligL upp' 
lodvL T('<lldo( OC!; h,cl'V !undc niti (Jch j;imnl si\1 hillf1. 
, ' j' h"'11 !Jaen C(',U s 
illtr~tt bulrÄffandc 80-mGtErs~vsl 
~~~b;jdd I mon ej ido~lisk 











R 0.5 ~ 
ffi
rliff 1.31 dl h0/hH 
vid 
'l 
,) I :n 
Il) 31 
j 08 (lil(8S2vst~nd. 
vid 
qunolfi en 1'1k"j i 
I;i ri(jU1L 
jul elU U ~











Di upet synes ej ha avkaslningrns storlnk 3rots fbrsbk. 
skillnad(]!' ililJIi<\il di i;i',inqd!'lla 
hHr ej framtrjtt undor bre!. 
jarL ["b. ill21!', <I\:I!" ~ JUIL 
Jilodel ncdor'böl'd 2~J 10 23 36 lil ~)3 
ncdnrbönl 'Il Iii :m 21 ?,1 . .!., I 
om Iflcl('kuns 
ieJl. :IUI]. Sl!p. ok+' 
bl f U /" H :)(1 
~J'{ '+1 3') 119 
Ile 
vid 
(;r'iidd: ! I i I 
iny ullor bärkraft 
nov. duc, !iGla 1'1 I"U i 
If! 31 ~)33 
l}lf 11./{ li87 
,~~~.:;c:.;;"" 1\r19tib 
F6rs6ksvärd: Gods~gare R Eliasson, Stensfält, 
~iatj,: l'IiHfliql mullhaltig styv lploa 
Alv: r'lycke! styv I ora 
Gröda :, Havre 
In 


























-I- 1 jC ,J 105 
+ 3.7 112 
"I- 1,7 10:) 
·1 3.b 111 
+ 2.:1 108 
+ If J 113 
+ 1, ,"1 113 
r ') J,,) 117 
+ 5./ ll8 
Skördevärdena anger en avkastning inom mlttomrädot mellan dikena vid b3da dikcsavständen. 
Orsaken härtill kan inte närmare anges. Att dan intensivare dränorlngen i dikenas närhet skulle 
vara ol'sakut) Zl( ir"oli qL er iJH'som dr'iinol'bad vallon i dcnna jewd ii r' l i ten, 
licjElIl kan nöt] 
njrhet avsBvÄrl än inom mittomrHdot mellan ledningarna. UeltH f~r dock botraktas som en ron 
gissning. So vidnro undor ohsorvationor. 
av den tidiga frosten 19G5 kundo fältet ej h5slpl V~ron 19G6 utfördes 
plöj ng. I sambAnd mnd uppharvningen av fjllet för sAdel visade dot 
dikusavslåndolon si.im('(! upp!or'kning. skillnader"; rnal"i<!Jiii'lqhot mollan djknl[H!cwna vid 
skörda n och lfijningon framträdde oj. 
jalL fob." mar'" apl' . jun, 
iiledlll nClc!orböi'd 2 22 21 :m fl1 ,"n J,j 
noder'börd 1,/1 iDO ~) Fl 2[1 3D Ifl 
Är "j%G 
Försöksvörd: Lantbr. Anders Palmstcdt, Stoffi~on, 
.: 1'låHligt lliurlhaHiCJ styvlora 
Alv: SI:yvler'3 







md'f' '" '1,91 dl hö/ha l -T 
Skö lod d l hö /ha 
Gfl.8 
6(U - OJ 
6/J - 1)l 
GUl ,. 1,8 







j u l , 
rl 
[Je 
8ug, S8pe. okt. 
fll 117 ~)lt 






















Gi"öda: Van II 
In 
Skör'd dl hö/ha 
6\U 
Glt .7 " J r t,..) 
-
5.2 
6LI.O .• :J.2 
5 .. 5,7 
52,8 .... 
G3.0 .. G,2 
tl"j ,O .. 8.2 













Skörden8ds~ttninQ8r mpl10n dj~ana h0r crh~lljts vid det stbrre dikesavst6ndot. Utsl kan anges 
som statistiskt säkort. Med da sk0rderesul ~u~ so~ Rrhällits i ärats förs6k, är det mindre dikas-
avst3ndet att förodra. 
[al 












Vi el bes! kl: n i n(l av!iillel don If 1 %5 kunde; i ngllll 
ningarna konstatoras j vallen. Del intilli pl 
ingsskillnad mellan do olika dik-
i , visade en sbmre upptorkning vid dot störro di 
Marken var lorr och b~ri god vid skördon 
jan" hdL mar' ~ apr, jun. juL auq" sop" okL nov. c!pc Hela Gr'ei: 
['lodel t!Eldc"r'böni :1-1 2? 'lIt fl! :llJ :59 Gl 88 :11 1'"'\1 ,J,I' 111 31 f:C3 
nodewbönl 2~J 113 29 :31 Ifll (ie ltD 30 Gli H 
" 
39 5~fl 
Är' '1 UG('~ 
F()l"söksv ~k'd' !it"'ödor-na f\ar:] ssun I Pi'i:is ebo l -t 'i 
!~atj,,' Iliullhi,lii llioiq 12illll!r'd 
!II v ;18i"Ci 
fil 
I'ar'c .' ni' fl'iln dike: Skönl 1101" Skii"d d lir)]" 
l -Ifj"li lOD 19,,3 100 
? Il, :i ". 1,1 ~lli 2 17,,3 .; 2,,0 
., 
,) 11 ,,1 L'J 9i 3 lUl .• L~l 
JUl Lb 91 11,9 U 
r I .". 2,,0 J 
" 
ItU (Vi 9/ ,) 
fl JU) ,,, . 'U 
I rf,2 ., 2,1 ff 
. , (U2 rH/ha 
B '" 2,,0 
fl 11.7 ., Uj 
10 11 ,:] '" 2,0 
meJi If 
.. ; O .. Gfl M/ha 
En viss skbrdenedsjttning mellan dikena har erh~ll ils vid bäda djk8savst~nden. Den högre 
avkastning som det mindre dikesavständot givit i ärats försök, motsvarar emellertid ej den ökade 
5rskostnadeil för donna dikning, 
Vid besiktning av fället don 3 maj 19Gfl visade det större di en s~mrB 
upptorkning. Skillnaderna utjämnades emElllortid till den B maj, dä v5rbruket 
sommaren och hösten var nederbörden 13g och ~gra olikheter i markbärighet mollan de prövade 
dikningarna framträdde oj vid skörd och höstplöjning. 
j an. Teb. mar. ap'o. Illa j jun. juL aug" sep. okL nov. dec. Hela åre't 
r'1Elde l nederbö,'d 32 23 29 38 39 55 66 89 :i3 6(i 1+9 Id 581 












Försöksviird: Skar'aborc]s l iins l ands H I1CJ, SöH\~,ens ogondo!ll i .. ,-",;,;;"'_;;"';;;;;;. 
,: ['15tflirJ[ mullhaltiCi fn()llanllH'il 
Alv: styvl(jrå 
12i 1fl 
Pare, nr frän dike Skörd 
111,: 
2 liO, 7 O" 
3!:i ,2 + 0,1 
11 1+1.1 " C,U 
:) 





















dikt) Sköror! dt/ha ReL tal 
39)+ '100 
3Ul " CU) 98 
3lLS O, l,! 1 Di 
110,2 I· OJ) '102 
3~U + D,3 101 
3L3 " lU 100 
3zL8 " ILe 98 
:19,1 " eu 99 





niimnviil'd skiinJHnedsöHlrinq liiOllilll dikona hM uj (whillli [S, Do! stÖi'i'8 dikosavsU\ndd 0)1118S 
diil'föri 1kds f(ii'sök Ui' Ini lii\ lJi vi i r:n i1ir'iickl i ql qod dr'iincI'i nq, 
i',cii'keli Vi\i' iliislan hui i upptinad uncle)!' dd djupa "nöUicknL i.fler ilvsmiiHningcll 
d(l11 n··?fJ i skuddr: upp tOI'kni ilCjen snabb l" Vi d ii don [iir '1iklil'ukrds ii il 
-för'c"löq 111~la sk'j'"I'!n;"idu(' "j upplol'ki"jlnq ]"l;·jn de d'ikj'j';n~Ja('n3f) !\j(1r'kb~~,t'1 
var vid sk6rd och 10jning. 










,: HiHll i Cjl lilU Il hal ii 
Alv. Lerig grovmn 




Ill d1ff " 0.6/ dl h5/h~ 
!J8JI 
hL)1 .0 20 
115JJ .. :l,(] 
l::) oC ., 3.2 










~) !j il (j"j 111 r"! :Jll 2 rlO ,),) :Ni 
bb 7/: l: 2 ;)8 /:1 b2 C21) 
Gr'iida: Vall I 
111 
Pare. nr Fr~n dika Skörd di hö/ha 
1,9" 2 


















9 5?.8 + 






'lO !j2"G + 3,1+ 













Av de redovisade skbrdcsiffrorna att det Grh5111ts on viss skördenedsättninCi mellan dikena 
pä 1(1-m8ters~v3t5ndQt. 35"lllstersavständot uppvisur däremot en 6kning av avkastningen inom !IIittom-
rädst mollan ledningarna. Resultaten fr~n do b§da avständen är sälunda varandra motsägande, vilket 
gör att man 11110 närmare ~an uttala sig om dikesavstHndlts nverkan p§ avkastningen i ärGts f6rsBk. 
~;:;;;..;:;:;;...;c;;;....:..c;;;...;;;;~ " Några sk i 11 nadel" moll an d i kn i ng3t'r18 i om markens upptorkninq eller bärkraft har 
ej framträtt under Hret, 
jan" febo mar'" apr" JUIl, juL aug, sop, old. nov. dec" Hela år'd 
H(lde l nedor'börd 3:5 21 .1 27 110 41 fi1 [jq fl I, !ill 1}1 filt 111 ~)8"1 
Ärets ne do t"böd :JI: (le) hG :Jli :\11 16 fil 56 ?9 50 39 47 562 
l\r1%fi 
Fbrsöksvärd: Lanf!Jr. "' Thomssol1, Nol 
": rliHtligL lIIullhaHig slyvl()(<: 
Alv: Myckst lera 
1. R8sult~t enligt don j]dre fhrsbksllletodik0n med porcollorna 
OikoS3vsiänd 15 m 
Sh!lildiknin() xl 
n el') " ff ,,1.0 elT 





U)<I, 'I f i (j( 
ii 
tknd'f(:~r\sökut V1Sdi~ 




0$ 9 qc) 
U 
1 ~ 2 9:-; 
(I 
Vid h~siktnjng ~v fal ) ji%1 
.' 'l q I VII 
dikningnn och do ~lamdikadu Dlllr3derna, DficG~ut var del 8n1 igt f6rsöksv~rdon avsovärt scg2re och 
~tt p10j,) do stnmdik2de rutorna h6stcn l 
t'li1i'kul1 '1iH' [Orl" vi d skiinicn Inud full bÖI'j 





hi] /1 (JO 
F5rsbksvärd: Lantbr. Arvid Vjrinqer, 
r,ja Ij,: 1'1 il H I ii}t mull 11;;1 ti~! siyv lur'iI 






ÖVOI" hul i; fllrd. 
jul. i\Uf!. snpt> likt, 
~jg Ii Hi iii ~)I+ 
lh CC) Iii 112 :j8 
Ilikesdjupcl vid parenlll iir'l,'1 !ilC)lur. Ded minska!' dJlefter konlinueri 











IIl diff n 3.1E dt hö/ha 




.. 1, ,1 
2SLG (,'j 
29;1 .- 2.[) 
31,:i .. 0,2 










X Detta fbrsöksmoillent bost5r av 120 x SO motar stora olllrKdel1 










Cil·öda: Ilall II 
av dl'äneri nqsl edni nCJar' 
Don djupare dikningen har givit n§got högre skörd. Utslaget ligger emellertid helt inom fel-
gränserna och kan ej tillmätas nägon betydelse. 
,~ioner': Försökets tillförlitlighet iii" ej tillfrDdssl:ällande på grund av "rer skillnad i 
skördonivå och beståndssamlilansiHtning inom o'lika dc,lar av försöksområdeL 
Några skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikesdjup har ej framträtt 
under' året 
j ano feb. mar' • apt" , maj jUllo juL dUq. sop. okt. nov. dflC Hela året 
11edel nederbörd 33 22 27 38 1+1 59 rI 81 ~7 :51+ lf2 39 554 
nededJörd 39 79 1+6 28 ~19 11; '"'J ,)L Ij,g 2/f 118 34 50 1+8"1 
Vi.il'ml ands I än 
".~':. ;o~~: :.: :-:: 
: AB 1'lölnbJcka Trysil y L(!n!bruksfö!~vaHnintJ1 :":,;c.c.C'::'::''::cc-;;,, 
hättligt mullhaltig mullanlcrH 
1\1 v: styvlcl'a 
(Jröda: Vall I i I 
1[1 iii ",.~.";,~, .. C'C.C' .... ,',;. m 







m di fr lUi0 di hö 
"i:,~ ? 
11,5 ,. :),1 
32 <~ h,,"1 
37 ":j ,. b"l tU: 
di fr 1 "flO rit hö/ha 





3li,li .. tU) 
Skörel n~~ar' flw"ilc.ui d'jk(;!;;i har' ctilril't vid hi'1d(l dikcsavE)j:3nrhHl" Ut:s'laqL~n kan anQns som 
s"tali [1sk'[ sijkr'e" i"led dc nvkastniI1qs!,\(l.Sll"jl;lt sonl crhD'j'li+s; f2{( !lian v'jd \:;n 'jnt;-:ns"ifioi"lng nv 
dikninq~~n 'hickn1nQ r(Jr' iJI':jkos+n;:.1 nDon neo 'h"] '1 rr!"l dikcsd\j:3Llnd av ""j() mulJ:!l' 
iJa l j v inbw 
ngel 
tivI'iqa mlen' 
trätt under Jrut. 
i nv'! d 





:Iuil Il il i killiil 
l kUD:W,( 
lil ?I in 
i/O 
:iD I: 7 
Ii} 
J fi 






jdn G feb, mai' ~ apr" jun, i ul • all eJ. sop, okt.. nov. dec, Hela ;J.rel 
r1edol nRder'bönJ 
lledel"böl"d 
,:,'-",I".CC:"::-'-.. ',' År '1%5 
39 
3h 
21 30 32 
~JI: 31 1'/ 
: 1\1"I'c/ldator [!HidJI" jJe!trH"iSO/l, 





bl 57 ni/ ~jG (/1 IrH II·fi :)8:i 
'ID 1+8 11 15 :i5 '102 91j 615 
GI'tida: Våll I II 
I\JI'c. nr' fdn dikt: 
'I 
Skör'd dl hö Illa 
1/1.7 




(" 'le d t , .. II rr: diff ~ J,.J no la 
1/·h.1 3.G 
I(3): ,. i/.3 
I,') I' .. I, ? 




















.. 0,5(; dl 
1/7,2 lOD 




/12:1 .. ~i ,1 89 
1/2,5 ,~ /1;1 gO 
!+UJ " 5)i D9 
~ 3 ,U .. i/ ,? 91 




12 9 hö Ihd ... -'0 Id 91 
111, 
Sk6rd8nuds~tlningJr mellan dikuna har erhhlli ls vid b~dA clikssavständen. Don av,·· 
kaslni ng som dd fil i ndru ej i kesavs Hindd (Ji \I iii [h'lds fÖI"sök, mc Isv,war 
årskostnadCJII iGr denna dikni l1(l. 
8al j växte;!' 
liVI"i (Fl ,H'll1\' 











~ i () 








3i1 ~)3 tJJi 
F()rsök~)v~ii"iJ: Udduhul I\k l"iobu"j;lq, iidclPI"tc"I::1 






ju I ilUC]. Gn!L 
nl iDO lO 
Ilcrtid ej den ökade 
okt" nov. der:. 
(( bl; I 'j O,) 
Di upol vid parcell 
pewcoll fl, I li.ir'sök,'!i 
ilskat' döno flOi" KOII!i nuurl i iJ l Iii I lVi rfldcl!" vi eJ 













13, O + i)1 
n, n , + U"l: 
]i: ,7 2,2 
(lröda: I<rwn 
~I (lO 
Grödan var svag och nbgot oj~mn, vilkut minskar försökets tillförlitli t. Av skördsvärdena 
att den grunda dikningen givit avkastning. Utsl kan anges som statistiskt 
!211 
"kilinadc::" melldn dlkllincjarna 
har ej fra!lltr~tt under 3ret. 
om markens upptorkning ollor bärkraft 
jan. fel:. mm'. apr. jUIL juL auC]. S()P, old. nov" doc" HfJla år'o"!: 
['lE; de I nedolböl"U '19 3fi L{2 37 :)3 fl:] 7i! 97 63 [if) 5CJ :)q lOG 
nG de r"bb r'd :ltl 73 I{·D LI : /,9 16 68 fl9 fJb 79 7n 90 737 
1\1" 19bG 
Försöksvärd: Lanlbr. Torvald 
,; r"lä tl:1 i g t mu 11 hal 
!lIv: styv 'lura 
mjiil l G 1'(\ 
fl! I!l 
Pm'c. ni' f!'~ån dike Skötd 
,] 1 'i., 1 
2 
" 10,? ,J 
1 
r 0.7 J '. 
ff 0,70 dl/ha 
Skördevärdsna jr onormalt l 
att nännare uttal 
tor'kni ng och miJrkbiil'i 
111 




(UJ 02 3 
UJ 81 








, ilket nedsätter f0rsökets tillförlit]i 
om dikningens inverkan nä avkastningon 
GI"öda: H~vloe 
Skörd dl/ha f{ul, 
10;1 100 
ll,S ,I l), '1111, 
+ 0,8 108 
1'1,1 I UJ 110 
11,:3 l, '1 ~ ;~ 112 
10.3 + (U 102 
Q)f eu 93 
B;;q 1.1 BB 
Il,. L! 83 




jun. J 'Hllj. okt" nov dec. liela 
tiOb Yledel nGderbörd 
nodei'bönl Jr Ii J:, (j :Jf 
"Al \'i111 
I\iåtfll q t mul II];) l U q 
Alv: Slyvlllr'<l 
,IlI ni 
~iO G/j 8/j 
J1h 
I'" JI Fl ); 5'1 I; l 




Parc" nr från dikll Skör'd 1181 .. ta! Pare" lir' från dika Skön) dt/ha rkl, ta'l 
1 lOD I 19.8 lOD 
2 20,7 1 0,2 I(J'I 2 '19,,9 +OJ '101 
3 3 0,,2 99 3 ,. 0,,5 91 
1+ 20,1 , 0,,2 1D1 J{ 19J ~ D,,'r 96 
I' 9 0)1 '102 J i f' 19,2 97 :J ,. 
In diff 0,53 d'c/ha b 98 
7 18,9 ,., 0,9 gl' .) 
tl 1 D.O " D,B 9li 
9 19,2 " 0,5 97 




nde skönJellodsäHni ng Illell an di hena kli' Gj orhårl i Det dörr'o di kOSiJVs'tåndet 
§rAts ur a~kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ljod dränoring. 
skillnader mollan dikningal'na i 
har ej framträtt undsl' 
fob, mar'. apr, jUri. 
Hedel nedfJrböl'd Jl 26 29 35 li-3 58 




om markans upptorkning ollor bärkraft 
aug. sUPC' okt. nov, doc, Hela årllrl 
84 ~) 1 61 51 Ij,/ 606 
/9 Id :J 67 102 oSG 
ÖI'ebro) än 
,=c~~~,=' I\r '1956 
Försöksv iird: Lantbr, Ilar l [i när' Andersson, f\sklH'sunds i3y, ~~,~:,_~~.:::, 
~1at.i.;, l'iåHligt Inllllhaitiq mjället'a 
Alv: Mjällättlera 
J21 In 
Pal"c. nr hån di kG Skönj dl/ha 
1 21.3 
2 ? l, l,h 
3 1- O.fl 
1- U 
f' 
,l 23.0 + 1./ 
111 d j H '1,'17 M/ha 













ro dill dL/ltd 
Gröda: Höstvete 
Skörd dt/II;] I~()I " tal 
fl 100 
23.13 1- UJ 1011 
25,6 + )12 
,) 
+ '+.3 1'19 
27 .6 121 
ZU; + I, ,8 121 
l I 5.3 113 
28.3 + ~) • ~j l)!: 
2B,2 I :) .II 12/} 
f, t),,] 12B 
[i ilföl'lili iii' mindl'll • Dul fÖI'ulilq Ull bo v,wialioni SkÖI'dovill'dellas stol'lok 
inom olika dolJr av försöket Garoando p§ en uttunning bestandet under vintern vilken troli 
fö dvlu''iwiumilnljl'l:PP. lJlvinl:i"inc]l?n had" ilLa, 1 viss:} lall [(iiii;;! mitt öVOr' 
dikena, v il kol 1 dn I"odovi sade skön,lovänloilii kommfwhll i en avkasl:n j nqi nom mil 
om(ädena mellan di 
Han kan i nto d!"(i si uls;dslW liclTöffandu di kusavs!illldni i1vc!'!<an pil, avkaslni ngoll lIIod 
lodning av skönles] lil'Oloni} i ilr-ds för'sllk. 
Vid besiktning av fältet den 2 var upptorkning och markbäri klart sämre inom 
omr'åden Iiled Jet stön'll dikusavsU\ndeL Vid skör'dun och 1 flljOIl var markbiir'ighotoll god över 
h(-ll a för'sökei o 
jan. fo b ~ mal', apl', jUllo jul, all() " scp~ okt nov, doc, Ho'l a ål"ul 
l'ledel nOc![JrbörcJ /+2 33 ,)} ,-,.-) If1 Ii f) fl:) 70 fl9 5/f 53 :]2 5/f 6/j-3 
Årets ne,derbörd 3b fl2 /i2 :Vf 3S 25 :)3 :i5 11 1+3 53 n 
Åt" 19G6 
Försöksvärd: (lodsäg,we Pel" (leis, Falkuntl sätc)!'!, '-d_=~,;~_ 
Malj.: Mullrik styv lera 
Alv; stYV!CJril 
Gröda: Vall II 
1. Resultat ellligt don äldro försöksmetodikelI med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
OikesavstAnd 16 m 
2/+ ro 
32 m 
mdilf = 2.3B df hö/ha 
Skörd dl hö/ha 
!jGJl 
[ifJ.f) -, 20 2 
51,2 ,,, ~) ,6 










IlIdiH"t:iO dl hö/ha 
Skönj dl hö /h21 
b2.7 
li2J o. OJ) 
62.1' 0.0 
53, Of + (1011 







Pare. nr frän dike 
1 













:lb,b o. Uj 
:jb«l 2.1 
:i~d " 2,il 
:jlJl " 0,'1 
:j:U) ~ 201+ % 
97 
il :)6.11' - UJ 97 
9 :l(),IJ "L3 98 
10 :jfi.1 ~ 2.1 % 
1,33 dl hö/h" 
Av resultaten enligt den äldre f0rsbksmctodiken I alt de häda större dikesavständen givit 
skdrd. Utslagen kan dock oj anges som statistiskt full! s~kra. 
Resultaton av bandförsbkut visar ej skbrdensdsjttning mellan dikena. Det 
stÖ!'T(] di kesavsH\ndd SYlles diil"för'i :i('o1, försök Ut" 3vkastni !1c)ssynpunld hi l qi vl[ en li lJ räckll ert 
dr'JniH'i nC), 
" Und()!, elon tidicF1 vi\(ui! ViSDclCl dnl dörTo dikcJsilvsli\ndd un siirnr'u nr)" Vid "'::.:::-"C"';",,~;,:,";~,:,,, o 
liden för' vfidJr'ukct !iiHlc skillnader!]" h'lll ämnat:;, V"id skördun och p'iöininqon för' hÖS(Si'ld(' Vill' 





j an f8b ~ 
2:1 1fj 
Iii ,V) (j. 
ifiiif' " ;lpl' , 
21 :13 1"1 fl 
Iii n 31 
FÖI"r:ökc;'liir"d. Lan!l)I", l i'! i I ss on , 1<1 ockhalillilar, 
" !'I!\Hli(!l lliuiihallil]I Haro rlicllanlGla 
Ah; st y 'II U'il 










Hl,,2 .': [) 
9 ~ 0,3 
'lb,2 ,: O 







jun~ jlll 'Jug, 
(i2 Il! Wi 
31 (,( 
"""" .. "", ,,,-,,, .. "",,,,,, 











sup,; okL 110'1, doc" fIGl,! (1re'l 
:j2 1"1 J, :J C) 3/1 r- !' r~ J.1,) 
Cf) 
,) :" /,b II .) (,llfi 
(Jtöda: Havre 
!r' å n dikn Skörd di/ha Il() I , lill 
15,6 100 
1:1,8 ~ [),f3 95 
7 " 0,9 % 
'1!j,8 
" D,ll gr) 
16:1 .. O.~ 97 
1:i,5 .. '1,'1 93 
g 
." 0,1 9fi 
15.9 " 0.7 9fi 
'16,0 " 0,6 96 
'16,11 .. , D,? 99 
0,'111 cH/ha 
Nå (lon mGI'(l betydande sköt'donedsiittni ng mull an el i kona har fl j flrhill 'lits, Dal större el i ko savståndet 
synes därför i &rets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ckligt god dränering, 
~::;;;~,:_~.:...:;:.::::.:" Vi d bosi Idni !l(] av fiiltcl dcn 9 Vilt" upptorkni nqon märkbild s~imre på (Iol störT(; 
dikesavständot. Vid värbrukets bör den 17 maj hade skillnaderna utjämnats. Markbärighelon 
var god vid skörden och höstplöjningen. 
jan, fGb. mar, apr. Illa j JUIl, j u l, auf.j, sep, okt, nov, doc, Hela årot 
t'1ode l noderbörd 33 28 32 110 1+9 fiO 75 8G e18 (jE, ~)O 1+8 E25 
År'(0ls noderbörd Ij7 % 'dl 2:) :1(] 27 elS G8 50 92 62 8't 735 
III' 1965 
F6rsöksvärd: Gunnar Larsson, 
Mat j.: Mullrik styvare mollanlora 
lilv: styv 18ra 






Al I'l'! f J 'I" /11' eJ:;:;: '" \ ,J > el 
II 
UJnfL:1 Vill'i 









Ln m1rldr'(: sköi"dnnudE;~l't !:n'jnq 11(!! 
fr'Jn de bDcL !lHld:l var"'{lndl"';·: 
i nVi]('k;:Jrl p~ aV!<r1s1ni flq~;f) k~}il 
(jIL feb" mal' 
i,'lodol nGclcwböl'd ?C -1 r·~ ?? 
n(;clul~biil"d 27 3i) (fl 
,~=,~'-,L'~~J';;;,;'~::''' !11'jiICli 
Försöksvänl: Laill:bl"" :~or(; lind 11!"SS UI! , 
f'1,dj,,: 11ill tl j (J t iiiull haiti (il (HeiJ 
i\1 v: styv I 8t"(\ 
llJ 
jlatc, nr fr'lln dike Skiir'd dl/h 
1 3:1,'1 
2 3Ii,/ ,,, O,!: 
3 :J/;,3 '" (Le 




n l: :J c', 
mdiH 








































? "I fri 
2J 93 
n (' U.Ö 97 
Ii II hir'li (liljCi 
!r,dili noani:", 
, 11flsullil!cn 
um di kesilvsiiiildds 
196h V"iSdCk dc s d·ik(:.s(\\f~~t~1nclt:d~ un s~:i(nt'o 
:j! 
hdl" fl'amlTiiH linde'!' du lorT:1 \f~dc:rl eks Uii"h:'i I I 3nduII 
j u l 
71 
il? 
l1uq. sc:p~ old, nov. 
Ih ,~ '1 eJ' 
Iii, 71 :)/ 
:.:. ",,",,~,,:,,",,',~,~C "~"'":,, .r~, 









rn I' f'f " (J,BB di/hä (]]" 






33Jl " 0,3 
32,,3 " 1,il 
33,2" D,9 
311,2 + 0<1 











Nägon nämnvärd skördenodsältning mollan dikona har oj orhHllits, Det störra dikesavsländet synes 
i ärats fbrsbk ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränoring. 
oj 
f'lodo 1 nedur'bönl 
Änd:s nGdnrbör'd 
skillnadHr mellan dikningarna 
j ,ln, hib. mar't< ':Ipr'. maj 
26 IB 22 J! 1+/1 




om markans upptorkning oller bärkraft har 
jul, BUg. sop. okt. nov, doc, HCJI il ZiI"rd: 
71 75 !JI :J1 110 IjO ~)27 
(ill B1 S7 DB Ch 132 570 
;\r' 1%6 
Fhrsöksv~rd: LantGr. Karl-Erik Andersson, 
Iblj.: 1.'Iällliqt i:lulihaHiqlel"i! 
i\1 II: 1'1yckdl Gr:; 
Pil qrunci (lV dril! tidieV fr'(J~;h;n höslen 'I%~) kund" !önJökol oj plöj llolla i l'ör'()ninCI med den 
tOfTi! v~i(Jcr'Ir)l<c!! IIndi,r' en slor" ckl dV odon '1%6 qjor-de r/d ()rödan h'lev svaq, 
ojämn och fylld. Det ~r slutsatsor bctr~ffando dikningens verkan med 
lodning av dn 8rh~11na skbrdesiffr0rna. Dnssa har d~rf6r ts ilsen. 
Noclorbijnl: jan., itJiJ. m;Jr" clpr' .' j un. ' 'I IU ,,, 3tH] " scp. ok-t _< nov" duc~ 1101 il lyl 
['1Gdel ncdnrbör'd 31 22 'l" (il :1 :~; Ifl! b:l n D7 !j! ~itl 11/ 1 111 !)BO 
1:S rwdcl'böl'd Jjlj (i,(j :l r) 'ln ,JU 2:) ?!i /1; 3U l till 1;(', 93 f)9b 
60. 
Under äret har 19 bevattni 15 försök har vattG~ts med sötvatten, varav 9 
Övriga ~ försök ~r längli sHdana med olika 
givor salthaltigt vatten. i att av dessa j tivan led mod olika givor sött 
14 f5rsbk har varit kumbincrBde bovat~njnqs- och kväveg6dsllngsförsök. Det gäller 6 försök 
j O1atpotaiis, 3i fablAiis, '1 j belesvall och Iii Il föl' ensilaqe, I ~j av 
+isförsökoll har' ~iveni !viA 1<"li i i IHFmi VåDI', 
FörsökOll med sal thalti (jr v:dlGn (Jch [ör's(iknl i sur! fi date 
o ·1'1 ur" spt~i Övr'j~; 'i för's(,ik hi";)" val"r r'l' 1.s med \Ian l"f qa r'o·tOf"nndc-) s" k "I 
1\12lIsäHninf)cn har varit ;;,U vclHn, vid ti som 'I 
liga vatten uttBmts och utl go s§ t vnttdn som svarar mot denna uttorkning. 
qäll Gr' för för'sök med sölvaltiJil cell i fo:"c,!<OlnrlianclQ I all föl' do högsta vorna, I 
!llOd salthal tigt vatton Jlar do giVO"'ll~ ~lVGe"tts g8 Sil viss ur"lakning av SAlter. 
givor och Ii 
vatblnhnl ande; 
för' btJ'!aHniIlCj har i de flesb förf:ök baserals på undersökning av mar!<ons 
och rH bGst~mnjng av up sdmt p§ on genomsnittlig vattol1 G 
Fr{1n ;";lutna och v:.ixando bDS"Ul!1cL En f'(-;"!ai.ivt dtd:a"l se "för' 
f6rsbkons bovattning har lti~nais i 
I\nal ys or' Ii Il fö I'söko il hiil' 
!\khlcl!l fr'iil! !iilltbrukshörJskoliln, nr' 111,19b:J) si(J" 'IB""tl 
pil löl siill och <lV !ivninsiitutiollllt: 
kaliska bestäM!!i 
tukni le UpPOi Hel' om v iixtliil 
l;gt ruiinföFfJrande. Institutionen l antbr'uk()[s 
tnnn i v ii, Il iii' bul 
kljml sk" kO!lIr'on 
K0E11 sk ~;(Hi)m(J 
Sliirkul "dlill 
SkrJdOl" och sjukdom;::!' hc;s p()tati~). l\rH I 
, m~rk8n varaktigt kan hnllil om 
a!JcwaiOI"j lim, 
f<ri stians"lado 
C; f tor' 0: t l 
(Sr'1i\1<) • 
i skontr'oli 







nmh moj Cj SIHld 
, , 
mOl q snn(] 
Sort: Magnum Oonum 
, Ini! IJl 
Viixllillij. 
va "l" ten ~ 
3D 
Allmän göd,;],! nCJ p(jf' hd: 'Ieea kl) i)I<I~),2:i vi}rllnl%i) 
jul i 
'\j 
,11 1!3 Eli 
{\to is ?C Vf 71 
31 lilll), ''Oj 1 L I 30 mm, 25/8 31 
N O kg 21 % am.sulfat 
NO 2~jO 
N 1 500 2 N3 'IODO 
1051010 [ill sUlnd 
I ii If! ösl i 9 förrijd 
III 3 




mm, Summa 92 111m. 
maj 
Kali umlill 










dl per ha: 
I~ I'i 1~2 'I 1'1: ial o 'I 1~3 
k'j Ob (o!wv: ) tlf! 200 2/19 200 
fl (lwv. ) '193 2fJh :Jil'j 3~7 29(' 
1<2 Olv j[)~) 22:l 209 225 206 
Il 20:j ];2U 3113 3f)9 309 
t'Hal liC 2:)b 2/6 297 252 
III 
diff 1 fl! jI' e 9 
Kl 'J[ib 24!{ 217 29ll 21+6 fl,l< 11,1 
1<2 'I ilS (12 21b 291 251 
Db 152 212 ii ~:~7 203 m !'f f I ,3D,:) (1'" ,)(1V, 






fluvaHnin(j Ii"t i (jOilOm),ni 1I ökat knölskör'dlln med DO dl PEJl' In" Ökninqen, ,301i1 är' 
i ilS l' ',1 YIi" [';.",1 i fl c·h l hO lJ -' ,) lJI ,] l. \2 .IC.dl 
von];" 2!jD (NI) I 5i!D ( ) och 11100 ( ) kg ilOL,j;U Ii I. ~Je( ho har' i 
iilUdlOU ochitl di hn" Skin dön'!) iin 32 dl iii' sbli 
tisk! säkra, Ulan bOv:lttninq 11<11' niilllnda kv:wuilH] [jivil sköl"doökningar bO, ~)9 vo 8:) dl 
pur ha, 110d bl1vaUninCj h ".I' rno1sviH'lndI1 Ilwl'skördilr 1111vil:105, Vd och 159 dt per ha~ 
Dd finns inrJi3 sökrcI skillnade!" mlJlldn k"lillm1edeIJ, I 
kaliumsu1fat K2) givit starrc knblsk6rd ~n 500 ~g (K1), TiJigare Ar bytet av K2 varft bäst i No. 
ej av [(Irc] l sköl'd /0 
I\! N 'd , 
'" () 1 '2 
Db 35 mm 32 2!i 23 
:ib .- r' r~ II fjl l2 72 J,i 
:55 
-
70 II 3 e-.l 
B '11'-, J;) IDm 17 i3 7 
3:1 
-
5:5 II 131 BS B2 
5~) , .. lO II 2 l 1'1 
och Ni har dock 1000 kg 









Såvifl b\lVåHninc) som sl:i kvävegivor' hi(' MdHd en ökning av knölstol'loken. Resultaton är m()del·~ 
tal fÖl" kalium'ledon, som inte skri sig niimnväd från varandra. 
Bevattning har medfört mindre skorvangrepp och lä(jro andel missformado knölar. 
Antalet f8lonheter fdr starka skador ha blivit lägre. 
S11 kvävegivor har 5k3t andelen missformade kn6lar och därmed ocksä antalet felonheter f Hr 
starka skndor. 
In;a njlllr1v;;rdn IPnad'!I' lm" G!'hsllils IBfllhn IO.liuil'l lUll. 
Utslagen för hevaltning är SIiI§. 081 finns dock on tondens till mindrG framträdando jordsmak 
och besk smak i bevattnado lod. 
För stigand~ kvävegivor har s6nderkokningon t nägo! salilt antalot bl~tkokta och mörkfärgade 
knölar' ökat. 
f\nillysenlil visar inga n~lmnviir'Cia skillnadol' i kokkvillild mullan knliuml(Hkn, 
,y~-::.c:.c~J."....;;c;:. " ilr 196G 
F5rsbksvärd: Korsnäs AD, Gimo säteri I 
Markkarakteristik: 
Horisoni ,Ior'dar'l V;ixlti 11 lJ" pH ilaii umlill s t?lnd 
cm VilllGIi , mm 
Fosfodi 11 stånd 
lätt15s1ig ffirräd lättlbsl förräd 
0~20 L mi iOl'iCj 
sand ')1 LJ 
20,,50 s"nci 17 






Allmän gödsling pur ha: GOD kg PK 15-30 övcr hola försbkut vAren Ojrutöver har bevattnade 
och kV8vogödslado led 9r'llndgödslnls iiwd on blilndning av IJK 'i5~30 och killi il löt aH 


























bB 0 3 






























fn diff • bov. :1,1 









































{) '"."."",---~--,~_ .. ",-,-"",,~_. ",' """'-"'-"', 
Juni 
ln n;: med n, lVI ocn!:)') k," i fiwclullal höjt den loL:1 a [oIT:;ubstilllsskönjol1 
med 1~U, 2?,.fl (uspoklivu ?fUi rii pGt' (;;L Dii!(;(Gnsl<!' siritTe ~in J;i di: pn!' ha iii' sialisUski sii kr' il , Ge-
vaJrtninclsnftoldfHl ;lr s rÖI'st vi d\:I'l1 le, ivern,:, 





Ii Ilns dock! mja siilwil sk ill nac:()(' vi dl! , 
SOO1 fått mesl 
• Gödsling med 600 ( l, 
-'t don [ohl a 
, 'I 
oel1 1"1: 
l och 21100 (NI) kg ka 11<331 p G!. c" r por ha 
33.8, 73.7 res&ektive 71.8 rit par ha. 
kväv8effckt har erhAlllts i dc tYA led 
Ävan för varje dels~5rd ~r den gonomsnittl skbrdefikningen Byor alla bevattningsled statis-
tiskt säker upp till N3, Ej haller j de led, som tÄtt mest vatton, har N4 vid n~got tillfälle givit 
skörd än N:r 
kl] pur' 
lIt 2C) liD 50 61 
16 32 l; ~j 66 77 
20 ')r' ,!J !j2 7/f gO 
C) 1ll 21 _t 28 29 
)0 )11 3~j 1,2 39 
'12 if ,J 38 IIG li7 
K 7~) 1/11 221 302 311 
82 203 338 39/t 3b /+ 
07 
,,' In 337 1123 it27 
ii r' 19liG 



















l. ,1 I 
r osl'or'lill st5nd 

















!(aJ i um! iii s länd 
1~\Hlösligt 









u~ lJUD 1;;f]Cl och Iii, 1[]DU kq kalksaJpniul' !1l!(' hd. lic';" 
i tr,c 






Ii ?" .. 3 
13, 
,) 
130 ii (lL,:J 
1'1: b:J 2:1.1 
J"t U 
., 3~D 11, 




13 2 39)1- n,ll n- id). 1 G.:) i13 
111 d . f [ l"'! , huv. U U.I 
N 111JJ h,1 
!lu 35,3 -12, g ~1 
N 115.6 iUJi N~ ~jid 28,2 
In di ~ 2,2 U,S 























































t den totala lorrsubslanssk6rden 
lVi; 1U dl POl' [1?,0 Ch; inb(ird8" diffCi'(]!lSerna IIHlllan 13 1, Il2 0ch 133 iirickn siikl"3. U{bytct av bnvaU.ninq är störst i cif, tl"l) Idck kdu(J. 
Ingen morskörd har erhällils vid den sista d81 'för den sista bevattningen. 
Gödt1:1i!ll] !nl'c! (JOO ( ),120U ( och 'HJOn (N3) kg kalksal pel" ha hel(' 1 genomsnitt höjt den lotala med 41 71.3 respektive 94,1 dt per ha. Alla differon-
ser är statistiskt mo/eket starkt si fikanta. Kvävelffekfen är störst i de vattnade ledon. 
Ävell del sköl"d har qivi t siikr"iJ skillnadei :nelldi! kviivel edun. 
kCI per hd 
1'1 1'J1 
rd N 
" "2 3 o 
G 13 29 :)11 GB 
m:lal 13'1 BO 3 15 3E 
I'T 
.)J 71+ 
P B 7 11 29 35 
m: I:a l o l 21 JI iiO B, ~ ll3 I 
1< 13 ~J Ij. lIffl ?fl1 359 
m:hl o :16 'I f31 :r11: hll 111 
., 81 
J 






20~:iO sleni g !lio('~:inmo 
(Jtöda: i<orn m~ insådd 
[),wncus i 
pH 




30 .{ 3() 




löttl I i(j r;;iT{jd 
iuni 
3B 
Il l 7 
II 2 
j«(j l i urd 11 ! stiJncl 





[k skiir'deöknill(j"" lA ,:rhilllib fi:l' bl)vaiini!III, Di fhTU!iSUi'I1i: Ilnn dn h',I v,dll1ildolodul1 
Ii CJfjfjl' diir(Jfllul 
le,;,:",,",,:::;::," f!!;wkkr:ilii ! ys,,;, hu 
]%Ij fill111S dul kvat;; Uunde ofinld,'l' h't:" ~rs bevattrlingJr. SOmmJI~E!11S v~ttningHr 
90V sedan frjnllit hr;s tEln * i'l2Ih'i umi nne!"!,]ll pi; hö:dfJll 
var dock inte större jll vid S3!n:na ii 
K~rnskard8ns kl hlev stbrst i 
Cet:tillfiird,: vatt!181 har 'I ii:: la] h3H enbial s21Ylult av 0,:',:5 "l, 
Markkarakteristik: 
Horisont Jordart 
0-20 mmh lerig sand 
20-~O lerig sand 
Sort: Magnum Bonum 
Wixlliilq. 
va-l1:un j mm 
Allmän gödsling por ha: BOa kg 19-20 % 
juni 






::lJshwU 11 s Ulnd 
lättl lifj f~rräd 
! i 2 
II 
all~l a Sup!;, 
70 53 
32 i)r. .)tl 
22/7 2fJ 1Yi1ll,11/tJ 2U [lim och li/9 ~D mm. Swnmil 'IIi mm. 




111 il j 
2B3 
"h '~ (. 'v 
Halva f6rs6ket vattnades dolvis don 31/8. P.g. bljst m3ste bBvattninfjGn dock avbrylas och slut-
fÖI"ClS d. [J/g, 






















i f! 3it) 
(kivi VU!\l 1 jd 
piH ha h,wi ()cnOIn 
:iil jr' sLd! 
j ('ini öd :ned ~)O(J kg per' hiL 
~i~i' dc v::+III(1(]:; ludon finns ;,n tendens Iill :nindtu skor'vangl'epp, iiirTu rnissfo!"iIlildo 
knöl ar OCil kn!;) ar [l!(;d 
Sti VOl' hil (' 
r i nn~, I 
fln-r;:'i"l fn"j enfl(:]tct'l l> 
l Hon ökn i fil) (iV bl 
s+ 1rk(J ;~k(\d(i!'" 
niillllwii('lb skil"llvldEr" 
I flera missfonn3de knblar samt 
val lodut har fätt mindro framtrjdando besk smak. i bvriUl finns 
Sclmt et b15tkokfa och 
kn(j] ar' t. 
Du~b18ring av kali och Gtt 
MarkkAraktoristik: 
fwnh l 
'; l:( l Cj 
;;dnd 
(I 
Ikl j Il!lvudsilkl i (jOII 
V"j -Lk-jövci' 
llbGv, 







fdr N-lad m:t~l over OD8V. och bev. 
! l,) 
'iii 
Dbev, Il,G 20,3 ii,Li 9,1 
[Jnv. 1:iJi 29, :i jUl HUJ 
In di fr, OJ) :L~~ Uj 'l '1 Lnv. "i i 
III 1:J ,I 'lf1.,9 ij. :),3 
):i,1 ?Uj i I,. i (, (~ ,j"u 
')/1,2 ')7, [) 1[," Il 12" I) 
3 2b,,1 lb,) i 'I 
X.I: 




j \~"1 \ 
h? 
19/! 
(tl , I, 
Di ,,:) 





























'r) (' "~J,,) 
1(,1'1 i uniiiii s [ånd 




! b~) h lil'v 
I k:, ,1!Je 
























JIII i /\Uq" 
lo t(;I~I~SllbstJnsskbrdorl I/Iud ~ fler hn 
j N , 13,9 dt i N. , 13.~ dl 
/1°" I 'I' I C"/' , \ i=tr' (1\:: VIS t~n f O Fl O ' 
• DOll ,,[o!"'.j Sk'lnfladon fIj(jllan buv. och obov. 
r\u tor' 
Alla do fbre vilk2 kvävegbdsling sko visar ocksä s~kra sk5rdebkningar upp t.o.m. 
N3 f5r stigande kv~vogjvor. 
kl) pOl' ha 
Obev. :)11 5!i 62 bfl 
flev. W) a9 in fJiI 
I) Obev. 1[, ?I 29 28 
Of)\! • 2() 3h 36 31' , 7 
1< (Jb(Jv. 12:i 22/ 27li 2lii] 
[lev. 2)f~) 303 333 312 





(J,- 20 nmh ler'i q salld 
2()·, ~)O le!'1 (1 sand fiJ 
Gröda: 3:8 5rets ti 
Fosforl 1 11 sUind 
IiiUlöslig 
II' 





löUlös1 i(j! förrilcl 
III 1 
III 
l\lImiin gödslil1Cj por ho: 200 kq P!(l:),<\cj och :lOLl kf j I~ kcilksalpGtcll' övor hela våren 
1966. Försöksledon b, c och d lades djrulöver p~ väran med en blandning av :K 15-30 och kHli-
Illaqncsiu i svarande mol fiicH-!Jo(Hörsr:ln av re och I( I!l()(! 1965 ilr's sköl'dar jälllföd ined försiiksled 
!lel fötsökd qavs den JI juni ZOO 1<0 k;!lksalfH;tcl" (ich dtul' 1::: 200 kg p:<j~)"'30 och (JO kq 
"JS /6 
" 
(l mm [lCV, h~,,/l 
I fl 16·( 'je , :) 'if; .3 
C 30: :3'1 ! . r) I~ -i/ "" tl 
d i,:) ·1 liC :)'1 i 
m d fl' 
30 
"l?/n l:01:1 I I 
?rj ~ f) !fLO 


















, ,,' " f~ 
Vdllnitlijar'lliJ, som utfördes df<w 1: skör'd, hni" (livi! Dn IGindl'f! skÖI'('"ikllinqi ?;a skiircL Ök·· 
ninCJen iir dock icke hGl! siikl'(' i :}If dc lt"I' vdlnilchlcc!nn" 
Fhrsdkel uppldjdes of tar (' skörd f~r h~stnädd, 
eJ J,h Jj J+ 1+3 39 
f) iii 2b 2fJ 2'{ 




sv~gt luriy sand 
~iod' Hi nt ji.; 










;)I)U kq :lJ ;~ k i i um:;ull 
IUOO 


























(iIi Ii di lil 










rl)~;tol"linsUlnd I\al iundil ist'\i1d 






I I I 




%1 :l DI 
351 :125 
3;)9 :m 
J:i~l ltl (I 
:J:iD llfi I r) 






i( " :1, I 
bov, fi.? 
stali tiskt sjkt'~I. 






:;orl: Ili c 
~Jc)rd(jt t 
beV,.rt-ciliilq lt t.l.,i 




Vöxl II (j, 
















{\llliliin i i nrJ pe I' he:" 20 len ,,!:all I hös 
12/7 35 Inm, 4/8 3~ min. Sllmma 69 mm. 
! 
kn pur h?,I' 
Ila" 'l'ln(~dci' S LÖt'T'I,) ;Jn 2:) dt 
,)S i'ol"'l i I I U1nd r(a'} i umti l I b1nd 
iilfliisl iq förr'Jd j ~i!tl 'I id fÖfThd ! j 
II! , IV ? 
I I I ') ~) i I 
(Hiq" 
Fi) :j? 2Bb 
l:':') 
,j!, 131+ 
'1: a i nom on veck;] i~1V '3:5 I!Hn ('u01"1; don ~ (1 bbV q, 'j 110m J{ ZlV 3D mm, 
. Som 'försök R'1-203 vi 
lida i pel' ha: 1,0700 
(ni nq h;lf' i t t. i CK l'; qi ')"1 t uthy f 
ilV dr,n r'ikliQ" lIuI!twhij!'dun str'ilX Id'bl' bov,,! l:nillij,,:illi,iliCJna, Vid dr, rVl] 
Vl) Hlli IHjOil ililjdfi'r nn r' sköt'desiinkni n;; pil 211 Ii vn1B pH' il", l 'I ksolfl 
lör,,,iiko 111(03 vid Hiir'III:s't;;d ( 11), på oc!: kan iln i'iil'loi'ill pIOCe!1' 
hhd l t m(~s l: kV;3VUf, 
Db :h mm 9 ~} Ii J 
~.ll,: 5:) II ni) 71i l'} [)(i ,u ., O,J II 
1" :) fl iD ')1, f. '~, 3D 
h II 
" Il 
:')!) !ilill 1:1 :J l 
3:) 
" :J:J 11 (J/f /I) f:i 
:)!j I:) (f j(j 18 
7:) 
Drd finns 811 iq len dons in r'lind!"u kni;lal'i vlil'lnaiklcd, st 
en ökninq nV knölsl('rlcl!\("n, tllisulLIL,,(} :il' q)(,du/tlllil!, kalilJrnil,c\I'II, 
från V3r'rllh.lr>;L" 
vor IHi' medföd 
si Ij n ii III nv iirl. 
Analysresull1tell visal' inq~ nämnvärda skillnader mellan n~gondor~ av bevalf-
blilJrnlodofi" 
11";1n villl:nc:J,:inri 1!81' bil biiiif'f) rJllLili:;SITlilk och 
@eh !)(d< $R13k iin de från ovdln:!dnlnd. 
Ffir st j kvävegivor har sbndorkokningen minskat 
Dubhloring JV kaliumgivHfl har icke lnodffirt utslag i kokkv31itct. 
: Uianenl 
mera framträdande jords 
f\llmiinliilr] pr:!" ha: 2U ton shllqödsnl höden -I%~j och 1000 kej rK b-2:i vilr-on 'I 
Don 1:a bev. f~ljdos inom 5 ,w 3:i 111m tOCjil, dGn 2: bov. j 110m :1 av 30 mni" 
J~~-=,;~:::':.L;~~_:,_;,~;,:l" \I! ,. O, IIL ,. :300 j 
m:tal p2r ha: 38100 
N2 = 1000 och N3 = 1S00 kg 2
















,J,) mlil il 
hD 
:~;5 H7~ il ./:) 
mindl'G ;in i del: o!Ju\!!! linadn 
dl pr.r ha 
tJ:i,1 g'l 
? IiU 
6'j, ;: (\t:: n <I,J o i 
66,,;> WI,1l 
',01 3f3i3 ](:/] 
'j' (ll /:1 ? 
JII 
399 37:J 
IS!<C(c!C!i Ih skillnndc)1 !("dl Ii qqul 
jl) f('~\ms >~v d(·~n [',i k'r i Ilu(ioY'böt"'()un ;.' 
ii :-~ 
Ii; ,) ( 
fj. 
:5b 
32 :!? 3!) 
f(nöl,:!cwlcku' hill' ökal: kV2\fO<··' 
"/D$B 
FD,I) 
P{.,ll no.~ ~,i 
n ?tu) 
Skillnadcll'I!ii ii1rilian medeltaleli ler Iwvattninq;;iHdcii iii' i'nlativl av samfIla stlwl,d<sM'dninCj som skin" 
lliidslona: lirIölskörd, De iii' icko slaLi ti,;!d sid<tlL V(lHnin(jon hill' ljivH biisl vid do iii 
kvi;v(ln i v;)PI'na , SHirkel seJniten hlnv d~\r Ii och 
Sii vor hal" mod ffwi: S i<OI"U,:;rikni no, rel i v t "därkclseskliroJ :;ami knö'lskörc 
f'lodGHillsdiffi)I'8ns8t' stÖITll än 7 dl iii Slcilistiskl siikri), I dd $vaHnadelfJdol och i !j'1 hal' stiil'kolsu" 
hallon sjunk il Ilwd sli iVlw. 
ria r'k kiJ i ',ikhl r' i s ii k: 




mf '] c-; r i Q qr'O\!ifiO 
ki"iCJ (jrClvHlo 
Vi.;-!: tC:1rl i mUl 
33 
Sorl: [li 
Allmän ring pur ha: BOO kg 19·20 











(; f l~Gj" 
:.)00 k q :1{] 7: 
l (J(!(l 
I; , , 




























Ilal i lImli 11 dllnd 
lätt10s1igt f6rr~d 
II i 2 
II ? 
Valtninq har i te icke giv] i säk(!I" llIorskör'd, l'icrskördar't1il i N och 
vo 12 dl är dock statistiskt säkra, liksom skördesänknjnge~ pä 14 dl o 
!()suli:;rltJn pokJl'likso(il i för'sökcn !~1·203 vid Ilärilesbd (s,71 ) och S" [o] 72 ) på 
att dB vattnado och - leden kan ha f6rlnrat llt llIoSt kväva efter den rikliga nedor-
bbrd, som fBljde va 
sn Hl hö jl knöl skör'dnn mod 
säkra. av kvävn hal" tJ'ijvH 
) ,100D 
ii vu 2!i7 
) kg am.-sulfat per ha har j genom· 
större än 44 dl ~r statistiskt 
bÄttre lIfan än med bevattning • 
• AllJ difforonser mellan koliumluclon JiggAr inom fel 
Ob 
:3:) " 
~)5 ", 7:) 
i ~1 
R 3~) 
Fi ( i, ,J,) l' 
~~ :1 " 
dr} 
(Jlc-;df(:r'+ eri J~,kl!"inq ;iV 
n~:mnV;?I(' l: ":-(',Jn \l(~t("jndi fl ') 
/! och 
Il /;nv~ 'Jr,,! uU I 
() 
1) 
U,j ,33 (BI 
i 
fl" 'iD I~S(l 
!. 
i2 2:)12 









hi N,) 1'1(, ( 
l 







t nlinclr'8 knöl~r~ S·ti 
l 'f01~ 1<:;'iiIJrn18rl~n, SOlll Ciiq 
i!lq;"t s!<'j"llnddor fIlG'!!Gn b(~va-t:-(Ilinqs,~ n"j"lot 
störTC' nnqrppp (lV hrur~'" cch fUSilt1 umrö 1:(1 ~~ko(v 
1<(':') iUi!i"t"j 11 ~i+~1rjd i I i 







\1 i Ii 
i!!I(j" 
1S00 kg 21 ~ am.-sulfat per ha 
1,1: "I: a l 
3:i7 :l6G IfI di fr. bov. 







Vattningen har j gonomsnitt t kn6lsk0rden mod 12-15 dt per ha. Dos sa 6kningar är 
dock icke s~kra. D 0ch H'J hel(' qivi"t D Z-l k ri:l skör\dcökninq()( i U'l 0di NZ" och ~~;äkr'a skörd8~)i:ink(dn~Flj" i N OJ "2 ,) , o 
och 1~00 ( kg arn.-sulfat per ha har 
iV8 dl p2r l'la~ l"lnader större ~rl 22 dl 
Del är troligt atl Pr! dol kvävs urlakats flor ~7 mm (~gn 10-11 juni. 
Il 
o 
'J[ ;"jh ,)-1 
~) ~"} ""Jr ,. (,) 
l', 
il! '11', dd 
3~) ,- :j~ 




Av kV;lv(-d odon !lc:if" 

















i j ) 
kil() I 
I iq"c ~tiir'ki)i :;elikc;i-d lin (il) övr'iga. 
;:d""i~.lk-L ~~(ik)';-;., SLjr'kc";'lsnhn"J-i h;:w E;junki l. med sti 




Jordat"' t l iii CJ. 
V(11+0n i lnnl pH 
Fosf 01' iill s lEind 
"j ~i 1:"1: l ö sOl i ~1 
iV 
f(ali umli 11 sL3nd 
lid!1 iisli (jl Frirl"3d 
0-20 
20·:iO 
mf 18riy moränsand 
Sod:, Di an,,!! el 
eli 30 




! I i 2 
III ? 
;\11 mii.n l och 1000 kg PK 15-25 v~ren 1955. 
juni j u 1 i ?uq. milj 
li anslarl) 39 il-B 82 6:; :)/ iBb 
'1 1( !fl Fl:} il': 1 }" lJ ?15 
och 31/8. 
eflorl, buv. föll 2! mm I"(CC!!, ,i ncm :J eflor 2; bRY. 1U mm. 
~.! ,l l, 1'1 . f.[\f' l'" "1 1,.1111,') (1(',1", 
'0 "1 " eJhl,~? • 'I:JOD kf) ?1 % illn.-suHal pel' ha, 
pe I' ha: 3:J3ClD 
iUnl 
dir, bev 
Jllr 3b ~i 
371 
uibyls, 1)[.\ onsk -1"1 kv6vnn i,·· 
v~\I:;r '1 i 9~,JC;1' .::Ic\ "11 n: d Jr'll(i f~l' som en !jd dV r'c;~Jne(i 
s !:raj:. (-; rh;! L j\f;dl!il ;){JS L i!"1 f 
h ii 
3!J 
~j I ; If 











1-', ii ([) ~ '7 ff , 
:i "i ~ 11. " , 
f' 
,') 71] "l1 "F) '~ : ,)L"' '.) 









\J ! ~\ I 
hL,,) 
be" b 
di f! "bulJ , 
,~ i .13 
J?&9 n.f ) 72.!: b ~:l" G7, ! 
l'r !i,()d!iid enli lcn mUll icke· S ii k lit' skrjl'dl'sänkninq, SLäl"kl!lsoh:!1 Lnn har 
l ul vi Ii villtrri nq, 
ii 
t stärkclscskörd. Alla skillnader mellan medeltalen ~r statistiskt 
sjunkit mcld sti VOl'. 
f\rl%b 
Narkkarakteristik: 












!nnd vlllli ris'idcl 






i b~1(J(1 !·Ö(~.~ökcn 







I Il, 3 t 
ItU ~ 'U 
:J,3 
dc! 




i::c:';fot" t-i Il st~1nd 
! "l t"! 'j i,> fi)r'r';id 
il 
Il 
iLO " /, 
ID, I, " ?,! 
Ka Ii ilfl1lill s ti1l1ti 
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